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ANNUAL REPORTS
OF THE
Town Officers
OF THE TOWN OF
Hartland  Maine
♦
FOR THE FISCAL
Year Ending February 20,1937

ANNUAL REPORTS
OF THE
TOWN OFFICERS
OF THE TOWN OF
Hartland, Maine
FOR THE FISCAL
Year Ending February 20, 1937
P R E S S  O F
T H E  IN D E P E N D E N T - R E P O R T E R  
S k o w h e g a n , M A IN E
TOWN OFFICERS
Town Clerk 
CARL RANDLETT
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor 
1. D. E. CONNELLY 2. H. H. WHITNEY
3. M. L. FORD
T reasurer 
R. C. HAMILTON
Tax Collector 
A. A. MARR
Superintendent of Schools 
W. J. RIDEOUT
School Committee
OLNEY WILBUR M. A. MOORE
F. L. GRIFFITH
Health Officer 
C. A. MOULTON
Board of H ealth
Dr. C. A. MOULTON Dr. P. R. BRIGGS
A. B. DEERING
School Physician 
C. A. MOULTON
F ire  Chief 
N. A. BOWLEY
M others’ Aid
.MRS. HOWARD HALEY MRS. GRACE WEBB
Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET, ss. STATE OF MAINE
To Forest Baker, Constable of the Town of H artland in the 
County of Somerset and State of Maine,
•GREETING:
In the name of the S tate of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the Town of H artland 
qualified by law to vote in town affairs to meet at the Opera 
House in said Town on Monday, the fifteenth day of March, A. D. 
1937, a t ten o’clock in the forenoon to elect a
Moderator to preside a t said meeting,
Town Clerk,
To hear all reports to be made at said meeting,
To elect Three Selectmen,
Three Assessors, -
Three Overseers of the Poor,
A T reasurer,
Collector of Taxes,
Two members of the Superintending 
School Committee,
One or more Road Commissioners
.-and other usual town officers, and then and there to act upon 
the following articles to wit:
ARTfiCLE 1. To see if the town will vote to instruct the 
.selectmen to appoint one or more ro ad . commissioners for the 
•ensuing year.
ARTICLE 2. To see if the town will Vote to fix the com­
pensation of all officere required herein to be elected or ap­
pointed for the ensuing year.
4ARTICLE 3. To see if the town will vote to fix Dec-ember 1, 
1937 as the date when all taxes assessed in 1937 shall be paid, 
and require and authorize its collector of taxes to charge 6% 
interest from that date if not paid until thereafter and appro­
priate any sum received therefrom to the payment of in terest 
on town debt for the ensuing year, or act upon anything re­
lating thereto.
ARTICLE 4. To see if the town will vote to authorize its 
collector of taxes to allow a discount for early payment of and 
in anticipation of taxes assessed during 1937, fixing the rate 
or rates thereof and the date or dates when same shall apply 
for the ensuing year, or anything relating thereto.
ARTICLE 5. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for abatements, discounts 
and the cost of collection of taxes for the ensuing year.
ARTICLE 6. To see if the town will raise any sum of money 
and appropriate the same for common schools for text books 
and supplies, lights, telephone, etc., for the ensuing year, or 
anything relating  thereto.
ARTICLE 7. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for repairs, equipment and 
insurance on school buildings for the ensuing year.
ARTICLE 8. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the salary of the super­
intendent of schools.
ARTICLE 9. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the salary of the super­
intending school committee.
5ARTICLE 10. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate tlie same for the payment of in terest 
on school building bonds for the ensuing year, or anything re­
lating thereto.
ARTICLE 11. To see if the town will vote to authorize ite 
superintending school committee to contract with H artland 
Academy to furnish instruction to high school pupils and . to 
raise any sum of money and appropriate the same for tuition 
in secondary schools for the ensuing year, or act upon anything 
relating thereto.
ARTICLE 12. To see if the town will vote to authorize the 
superintending school committee to employ a school physician 
and to raise any sum of money and appropriate the same for 
such purpose for the ensuing year, or act upon anything re­
lating thereto.
ARTICLE 13. To see if the town will vote to raise the sum 
of $1,500.00 and appropriate the same for the sinking fund for 
retirem ent of school bonds for the ensuing year, or anything 
relating thereto.
ARTICLE 14. To see if the towrn will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the support of the 
poor and the board and care of dependent children for the 
ensuing year, or act upon anything relating thereto.
ARTICLE 15. To see if the town will vote to raise any sum of 
money and appropriate the same for the maintenance of roads 
and bridges and clearing bushes from the right of way for the 
ensuing year.
ARTICLE 16. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the removal of snow 
and sanding roads, erecting snow fence, such sum to be avail­
able to May 1, 1938.
6ARTICLE 17. To see if the town will vote to raise and
appropriate under the provisions of Sec. 130 of the Public Laws-
of 1923 the sum of §50.00 for 50-50 highway.
ARTICLE 18. To see if the town will vote to raise any sum  
of money, not exceeding $30.00 per mile and appropriate the 
same for maintenance of state aid highways for the ensuing 
year as provided in Sec. 18 of Chapter 28 of the Revised Statutes, 
of 1930.
ARTICLE 19. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the m aintenance of 
th ird  class roads for the ensuing year as provided in Sec. 50 
of Chapter 28 of the Revised S tatutes of 1930.
ARTICLE 20. To see if the town will vote to raise any 
sum of money and appropriate the same for the m aintenance 
or improvement of sidewalks for the ensuing year.
ARTICLE 21. To see if the town will vote “Yes” or “No’r 
on the question of raising and appropriating money necessary 
to entitle the town to state aid as provided in Sec. 20 of Chap­
ter 28 of the Revised S tatutes of 1930.
ARTICLE 22. To see if the town will vote to raise any sum  
of money and appropriate the same for the improvement of 
S tate Aid Highway as outlined in the report of the State High­
way Commission (in addition to  the am ount regularly  raised 
for the care of ways, highways and bridges) under the provi­
sions of Sec. 19 of Chapter 28 of the Revised S tatutes of 1930, 
or under the provisions of Sec. 3 Chapter 175, Public Laws of 
1933, or act upon anything relating  thereto.
ARTICLE 23. To see if the town will vote to raise any 
sum of money and appropriate the sam e for lighting s tree ts  
etc., for the ensuing year.
7ARTICLE 24. To see if the town will vote to raise any
sum of money and appropriate the same for Memorial Day ob­
servance for the ensuing year.
ARTICLE 25. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the care of cemeteries 
for the ensuing year.
ARTICLE 26. To see if the town will vote to raise any 
sum of money and appropriate the same to pay the Chief of 
the volunteer F ire Company for the ensuing year.
ARTICLE 27. To see if the town will vote to ' raise any 
sum of money and appropriate the same for m aintenance of 
equipment and supplies for the F ire Departm ent for the en­
suing year.
ARTICLE 28. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the m aintenance of F ire  
Alarm signal for the ensuing year, or act upon anything relating  
thereto.
ARTICLE 29. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the support of H artland 
Free L ibrary for the ensuing year.
ARTICLE 30. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for hydrant rental for the 
ensuing year.
ARTICLE 31. To see if the town will authorize its selectmen 
and treasu rer to negotiate a tem porary loan or loans in antici­
pation of taxes, which shall specify tha t they are to be paid out 
of money raised during the curren t year by taxes, to fix the 
amount thereof and the rate  of in terest or discount thereon for 
the ensuing year.
8ARTICLE 32. To see if the town will vote to raise any sum
of money and appropriate the same for the reduction of town
debt for the ensuing year.
ARTICLE 33. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the payment of in terest 
on the town debt and tem porary loans for the ensuing year.
ARTICLE 34. To see if the town will vote to authorize the 
selectm en to hire money to refund the town debts, when in their 
judgm ent it seems best to do so.
ARTIjCLE 35. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the m aintenance of town 
buildings and insurance on the same for the ensuing year.
ARTICLE 36. To see if the town will votei tos ra ise  any sum 
of money and appropriate the same for the pay of town officers 
for the ensuing year, or act upon anything relating  thereto.
ARTICLE 37. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for other town charges for 
the ensuing year.
ARTICLE 38. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the ren t of the town hall 
for the ensuing year.
ARTICLE 39. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same to defray the expense of any 
W.P.A. project, or act upon anything relating thereto.
ARTICLE 40. To see if the town will vote to raise two thou­
sand dollars and appropriate the same to re tire  two School 
Building bonds, or act upon anything relating  thereto.
9ARTICLE 41. To see if the town will vote to authorize its 
selectmen and assessors to fix a maximum valuation on the 
machinery, fixtures and stock in trade of the Hartland Tanning 
Co., Inc., of $100.00 for the period of ten years.
ARTIjCLE 42. To see if the town will vote to authorize its 
selectmen to repay such sums of money to R. E. Nutting as he 
can furnish receipts for. This money having been received from 
the town in the auditor’s settlement with R. E. Nutting as treas­
urer, or act upon anything relating thereto.
ARTICLE 43. To see if the town will vote to authorize its  
selectmen to make a deduction from the pay of any person work­
ing for the town, to apply on their taxes, to fix the am ount of 
this deduction and the date it shall apply, or act upon anything 
relating thereto.
ARTICLE 44. 'To see if the town will vote to authorize the 
moderator and town clerk to appoint a committee of twelve citi­
zens of the town to cooperate with the selectmen in preparing 
and presenting at the next annual meeting a budget system for 
said meeting.
ARTICLE 44A. To see if the town will vote to change the date 
of the end of the fiscal year from February 20, to February 10,. 
or act upon anything relating thereto.
ARTICLE 45. To see if the town will vote to raise the sum 
of $200 to entitle the town to “White Pine Blister Rust Control” 
by the Federal Government.
ARTICLE 46. To see if the town will vote to transfer the^ 
Cemetery Trust Funds from the Savings Bank and have them 
invested in some reliable security; to elect a cemetery commit­
tee to oversee the Pine Grove Cemetery, or act upon anything, 
relating thereto.
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ARTICLE 47. To see if the town will vote to raise any sum 
of money and appropriate the same for the purpose of graveling 
North Street, W ater S treet and Mill Street, or act upon anything 
relating thereto.
ARTICLE 48. To see if the town will vote to raise and a p ­
propriate any sum of money for the purpose of patroling the 
main streets Saturday nights and the nights before any holidays, 
<or act upon anything relating thereto.
The selectm en will be in session a t the above named Opera 
House one hour before said meeting for the purpose of correct­
ing the list of voters.
Given under our hands this fifth day of March, A. D. 1937.
D. E. CONNELLY 
H. H. WHITNEY 
M. L. FORD
Selectmen of H artland
A ttest: CARL RANDLETT, Town Clerk
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BUDGET COMMITTEE RECOMMENDATIONS
1— Recommend that Selectmen appoint.
2— Salaries of all officers remain the same.
3— Recommend th a t taxes remaining unpaid Dec. 1,1937 
shall have in terest of 6% added from Oct. 1, 1937.
4— Recommend 3% to and including June 15, 1937.
5— Recommend $500 Abatements and Discounts. Cost 
of collecting taxes.to  be fixed by bid for collecting.
6— Recommend $5,300. Common schools.
7— Recommend $400. School repairs and insurance.
8— Recommend $400. Superintendent of Schools.
9— Recommend $41.25. School Board.
10— Recommend $1,092.50. In terest School bonds.
11— Recommend to authorize contract, raise $2,300.
12— Recommend School Physician, raise $100.
13— Recommend pass the article.
14— Recommend $4,500. Support of poor.
15— Recommend $1,000. Summer road and bridges.
16— Recommend $1,200. Snow removal.
17— Recommend $50 for 50-50 highway.
18— Recommend $575.
19— Recommend $514.08. Third class maintenance.
20— Recommend $100 for sidewalks.
21— Recommend vote yes.
22— Recommend $1,066. State aid.
23— Recommend $876. Street lights.
24— Recommend $30. Memorial Day.
25— Recommend $50. Care cemeteries.
26— Recommend $25. F ire Chief.
27— Recommend $200. F ire department.
28— Recommend $51. F ire alarm .
29— Recommend $325. Public Library.
30— Recommend $500. H ydrant rental.
31— Recommend “yes.” Not over $4000 a t not over 5%.
32— Recommend pass the article.
33— Recommend $1,350. In terest on town debt.
34— Recommend authorize selectmen to hire.
35— Recommend $200. Insurance and repairs.
36— No recommendation.
37— Recommend $850. Town charge.
38— Recommend $125. Rent town hall.
39— Recommend $500. W.P.A. projects.
40— Recommend $2000. School Building Bonds.
41— Recommend $100 on H artland Tanning Co., Inc.
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42— Recommend to pass the article.
43— Recommend to deduct 25% until paid in full, begin­
ning on June 1, 1937.
44— Recommend “yes.”
44A.—Recommend to change to Feb. 10.
45— Recommend to pass the article.
46— Recommend to appoint Cemetery Committee and 
they investigate reinvestment of funds.
47— Recommend pass the article.
48— No recommendation.
Budget Committee
C. E. NORCROSS 
H. H. HAVEY 
E. F. BURRILL 
RAE RANDLETT
L. H. BARDEN
M. A. MOORE 
G. M. LANCEY
MAURICE HANSON 
GRANT BROOKS 
ELLERD HEBB 
LYNNE GREENE 
CLAIRE CURRIE 
CARL RANDLETT 
VINCENT GOFORTH
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Selectmen’s Report
We herewith submit report of the Selectmen, Assessors and 
Overseers of Poor for the’ fiscal year ending F ebruary  20, 1937, 
a s  follows:
TAX VALUATION APRIL 1, 1936
Resident real estate .......................................... $310,340.00
Resident personal estate  ..............................  34,710.00
Total ..............................................................  $345,050.00
Non-resident real estate .................................. $189,045.00
Non-resident personal estate ..........................  12,950.00
Total ............................................................... $201,995.00
Grand total ..................................................  $547,045.00
Number of polls taxed @ $3.00 ....................  274
Number of polls not taxed ..............................  49
Tax rate ................................................................  .059
TAX ASSESSMENT APRIL 1, 1936
Real and personal estates taxed .................. $ 32,275.65
274 polls @ $3.00 ............................................... 822.00
Total commitment ......................................  $ 33,097.65
APPROPRIATED MARCH 9, 1936
Abatements and discounts ..............................  $ 500.00
Common schools ................................................. 4,700.00
R epairs and insurance, school buildings .. 400.00
■Salary, Superintendent of Schools ..............  400.00
Superintending School Committee ................  41.25
Tuition H artland Academy ............................  2,380.00
School physician ................................................. 100.00
School building bonds, in te r e s t ......................  1,187.50
Support of poor ................................................... 4,500.00
Roads and bridges ............................................. 800.00
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Snow removal .......................................................  1,200.00
50-50 highway ....................................................... 50.00
M aintenance sta te  aid highways ..................  458.70
Third class maintenance ..................................  483.00
S tate aid construction ......................................  1,066.00
Street lights ......................................................... 876.00
Memorial Day observance ..............................  25.00
Corson Corner c e m e te ry ................................... 40.00
Care of cemeteries ............................................. 50.00
Salary chief of fire departm ent ....................  25.00
F ire d e p a r tm e n t................................................... 200.00
F ire alarm  ............................................................. 51.00
H artland Free L ib r a r y ......................................  325.00
H ydrant ren ta l ..................................................... 500.00
In terest on town debt ......................................  1,200.00
Maintenance of town buildings ......................  200.00
Pay of town officers ..........................................  1,100.00
Other town charges ..........................................  850.00
Rent of town hall ............................................... 125.00
W. P. A. projects ................................................. 500.00
Retirem ent school building bonds ................  2,000.00
Total appropriation ..................................
S tate tax ............................................................... $ 4,967.02
County tax ............................................................. 1,164.13
Fractional overlay ............................................. 633.05
Total all appropriations ..........................
TOWN CHARGE ACCOUNT
Amount raised .................................... *..............  $ 850.00
Received from Carl R a n d le t t ........................... 5.00
Bank stock tax ........................................................... 38.04
F irs t Nat’l Bank, Skowhegan ..............................  17.00
G. M. Lancey, auctioneer’s license ..............  2.00
R. H. Gregoire ....................................................  $ 2.25
Carroll Austin ....................................................  3.85
D. E. Connelly, car hire .................................. 90.85
Lloyd Hubbard ..................................................... 6.10
F rank  F isher ....................................................... 2.00
Elm er F rost ........................................ ; .............. 2.00
Hartland-iSt. Albans Telephone Co.................... 33.67
$26,333.45
$33,097.65
$ 912.04
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Dr. C. A. Moulton ..............................................  6.00
American City Magazine ..................................  2.00
Independent-Reporter Co. ' ..............................  98.75
Marks Printing House ........................  36.08
Clayton Stedman ..............   16.45
Vincent Dyer .............. t".....................................  3.50
Roland Austin ....................................................  6.30
Hallis Buker ........................................................  .60
Ralph Burrill, tax Grignon farm ..................  2.74
G. M. Lancey .................................................... . 142.00
State Dept, of A u d i t ..........................................  137.01
Norman Steeves ..................................................  1.80
Vernard Stanhope ............................................................ 2.25
A. A. Marr, postage .....................    10.81
R. C. Hamilton ....................................................  25.03
A. R. Burton & Son ........................................  18.54
C. L. Ford ............................................................  6.00
Edwin Elliott ......................................................  4.50
H arry  MacDonald ..............................................  14.25
Harold Stafford ..................................................  1.00
F orrest Baker ......................................................  5.00
A. R. Burton & Son, 1934 W.P.A...................  20.75
H. E. Randlett ....................................................  .75
Pittsfield Advertiser ..........................................  15.60
M aynard’s Express ......................................  .35
Charles Springer ..........................   .70
Richard Picken ..................................................  .70
Kenneth Deering ................................................  .70
N. A. B o w le y ........................................................  .70
Francis O’Reilly ................................................  .45
H. H. Whitney ....................................................  5.80
Jam es H art ..........................................................  5.60
M. L. Ford .................................... , .....................  13.50
L. S. Allen ..........................................................  3.11
Floyd Emery ........................................................  3.00
Amount expended ......................................  $ 753.04
Unexpended balance ..................................  $ 159.00
PAY OF TOWN OFFICERS
Amount raised ....................................................  $1,100.00
D. E. Connelly ....................................................  $ 275.00
M. L. Ford ............................................................  86.00
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R. C. Hamilton .................................................  150.00
A. A. Marr ....................    75.00
M. A. Moore ...........................................   5.00
Bertha Ford .................................................... ' 9.00
Margaret Randlett .......................................... 9.00
Clara Havey ............................................... *... 9.00
Maude Currie ...................................................  6.00
Doris Marr ....................................................... 3.00
N. A. Bowley ...................................................  25.00
V. C. Goforth ...................................................  15.75
Forrest Baker ...................................................  10.50
Amount expended .................................... $ 678.25
Unexpended balance ..............................  $ 421.75
SUPPORT OF POOR
Amount raised .................................................  $4,500.00
Lorenzo Starbird
Carl Randlett ...................................................  $ 76.00
Dr. P. R. Briggs ...............................................  28.50
L. H. Barden ....................................................  16.96
C. M. Lancaster ...............................................  14.00
R. C. Hamilton ................................................  65.20
Harry Elliott ...................................................  60.00
Scott and Webb Memorial H osp ita l..................  143.02
C. W. Illingworth ............................................  5.00
Total expended ........................................ $ 408.68
Cecil Turner
Emery Post ........................................... ........... $ 156.00
L. H. Barden ...................................................  11.01
Mrs. Beulah Turner ........................................ 105.00
R. C. Hamilton .................................................  37.78
B. W. Hanson ................................................. 13.00
Total expended ........................................ $ 322.79
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Ruel Turner
L. H. Barden ......................................................  $ 3.50
C. I. Currie ......................................................... .40
Liston Carr ........................................................... 119.33
Ralph Libby ........................................................  12.48
A. A. M arr ..........................................................  7.12
G. R. DesJardins ...............................................  10.00
P. A. Gowen ........................................................ 5.69
H. E. Randlett .................................................... 2.65
Total expended ..........................................  $ 161.17
Joseph Soule
Dr. C. A. Moulton ............................................  $ 3.00
Stella Seekins ....................................................... 255.96
A. A. Marr ............................................  18.37
Dr. P. R. Briggs ................................................. 2.00
Total expended ..........................................  $ 279.33
Credit Carl Randlett ........................................  75.00
(Paid since closing of books) ......................  153.00
Balance charged ........................................  $ 51.33
W alter Soule
Dr. C. A. Moulton ..............................................  $ 3.00
Stella Seekins ......................................................  255.96
A. A. Marr ........................................................... 19.56
Total expended ........................................... $ 278.52
Credit Carl Randlett ........................................  75.00
(Paid since closing of books) ......................  153.00
Balance charged ........................................  $ 50.52
Joseph Sedgwick
A. A. Marr ...........................................................  $ 12.79
C. I. Currie ...........................................................  23.52
P. A. Gowen .................................................... 3.04
L. H. B a rd e n ...................................  6.51
Total expended ........................................ $ 45.86
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W illiam Simpson
Noah Woodbury ..................................................  $ 12.00
Frank Stafford
L. H. Barden .................. .................................... $ 165.31
Dr. P. R. Briggs ..............................................  2.00
A rthur Jordan ..................................................... 7.00
Sandy Ford ........................................................... 3.50
K atherine Cook ................................................... 16.00
A. A. Marr ........................................................... 4.70
A. R. Cheney ....................................................... 5.91
Total expended 204.42
Clara Wellington
Pea Violette
55.00
Sarah Hurd
Central Maine Power Co....................................  $ 7.98
Charles W alker ................................................... 8.50
Total expended ..........................................  $ 16.48
Carroll Austin
A. A. Marr ..........................................................  $ 14.33
C. I. Currie ........................................................... 27.44
P. A. G-owen ......................................................... 16.32
C. D. Ford ............................................................. 7.00
H arry  Austin .............................................................. 6.25
Total expended ..........................................  $ 71.34
Lillian McClure
L. H. Barden .......... ...................................... $ 7.05
Dr. P. R. Briggs .......... .......................... 59.00
Dr. C. E. Norcross    ........................................  3.00
Mrs. Foster Brooks ..........................................  128.00
B. W. Hanson .................................................... 28.25
R. C. Hamilton ....................................................  14.45
Scott & Hebb ......................................................  1.00
Total expended ..........................................  $ 240.75
McClure Children
Mrs. Foster Brooks ..........................................  $ 420.00
B. W. Haneon ....................................................  5.20
Total expended ..........................................  $ 425.20
W ilbur P. Moore
Irene Cormier ....................................................  $ 5.00
Dr. W. H. W alters ............................................  11.50
Sidney Weeks ...................................... ............... 6.00
Total expended ..........................................  $ 22.50
Omer Wheeler
H artland W ater Co..............................................  $ 11.00
R. H. Gregoire ....................................................  3.75
Total expended ........................................... $ 14.75
P orter Kimball
■Charles W alker ..................................................  $ 7.00
L. H. Barden ......................................................... 66.33
C. I. Currie ......................................................... 97.69
B. W. Hanson ....................................................  11.49
A. A. Marr ........................................................... 2.00
W. P. Annis ......................................................... 34.50
Dr. P. R. Briggs ................................................  26.50
A rthur Jordan ....................................................  9.00
Dr. C. A. Moulton '............................................... 9.00
R. C. Hamilton ..................................................... 1.60
A. R. Burton & Son ..........................................  .32
Dr. C. E. Norcross ............................................. 1.00
Scott-Webb Memorial H ospital ......................  124.00
R. H. Gregoire ..................................................... 3.25
,P. A. Gowen ........................ ! .............................. 3.00
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C. L. Ford ............................................................ 7.00
H. E. Randlett ....................................................  3.50
H arry  Austin ....................................................... 6.00
H. E. Baird ..........................................................  29.45
M. L. Ford .....................................   7.00
Louise Wyman ....................................................  7.00
Clyde Getchell ..................................................... 23.52
Total expended ..........................................  $ 480.15
Credits:
L. H. Barden ....................................................... $ 4.64
C. T. Currie ........................................................ ' .36
Total charge ................................................. $ 475.15
Elwin Austin
Dr. P. R. Briggs ................................................. $ 20.00
Clyde Knowles
C. I. Currie ...................... .................................... $ 45.52
A rthur Jordan ....................................................  9.00
William McLellan ............................................... 7.00
Total expended ..........................................  $ 61.52
Patrick  Manning
C. E. Boutot ......................................................... $ 15.00
Matson and Butler .................................... .. 113.42
E. M. G. Hospital ..............................................  108.76
Total expended ..........................................  $ 237.18
Charles Ginty
H. W. Estes ........................................................... $ .80
Dr. P. R. Briggs ................................................... 2.00
R. C. Hamilton ................................................... 2.10
Total expended 4.90
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Gardner Adams
Scott-W ebb Memorial H o s p ita l ......................  $ 15.00
Scott and Hebb ......................................................... 12.69
Total expended ..................................  $ 27.69
Elmer Austin
H artland W ater Co..............................................  $ 5.80
A. A. Marr ........................................ ’..................  16.01
Total expended ..........................................  $ 21.81
Kenneth Austin
Scott and Hebb ................................................... $ 4.31
B. W. Hanson ............................................................. 16.01
Total expended ..........................................  $ 20.32
Kenneth Deering
Scott-Webb Memorial Hospital ......................  $ 37.00
Dr. P. R. Briggs ....................................................... 25.00
Total expended ........................................... $ 62.00
George W aters
E lla Hatch ..........................  $ 70.00
Dr. P. R. Briggs ....................................................... 35.25
A. A. Marr ..........................................................  6.46
C. I. Currie ........................................................... 4.00
R. C. Hamilton ........................................................... 14.10
Total expended ..........................................  $ 129.81
John O’Reilly
Town of Pittsfield ........................................ . $ 90.53
Miles O’Reilly
Town of Pittsfield $ 14.55
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Bert Southard
E lla Hatch ............................................................  $ 49.1o
Tramps
Ella Hatch ............................................................. $ 33.50
L. H. Barden ..................................................... .65
Total expended ..........................................  $ 34.15-
Mabel Graves
Mrs. E. M. Robbins ..........................................  $ 200.00'
John Bell
Carl Randlett ....................................................... $ 68.67
E. D. Holt ..........................................................  36.40
Scott and Hebb ..................................................  29.14
Total expended ..........................................  $ 134.21
C redit:
Carl Randlett ......................................................  31.89
Total charge ................................................  $ 102.32:
F rank Buzzell
Dr. C. A. Moulton ................................   $ 5.00
Mrs. Elmer Newcomb ......................................  260.00
Dr. P. R. B r ig g s ..............................  10.00
Total expended ............................................  $ 275.001
Mervin Dore
V. C. Goforth ......................................................  $ 85.00
Scott-Webb Memorial Hospital ....................  6.00
R. C. Hamilton ................................................... 2.60
Dr. P. R. Briggs ................................................... 3.00
Total expended ....................................  $ 96.60
Credit:
Charles Dore ......................................................... 20.00
Total charge .............................................  $ 76.60
Earl Harmon
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A. A. M arr ............................................................  $ 5.75
H arry  Austin ............ ......................................... 5.00
Total expended
Town of P ittston
Everett Coston
Edward Eldridge
A. A. M arr ............................................................  $ 25.78
R. C. Hamilton ..................................................  1.15
Total expended
Veterans
No. 1:
A. A. M arr ............................................................  $ 88.52
B. W. Hanson ....................................................  82.26
Town of Burnham ............................................  202.89
Total expended ..........................................  $ 373.67
Credit:
Burnham  ..............................................................  39.81
Total charge 
No. 2:
L. H. Barden ......................................................  $ 20.75
Dr. C. A. Moulton ..............................................  5.00
Total expended ..........................................
No. 3:
Annie Fish ............................................................  $ 80.00
A. A. M arr ............................................................  35.02
Total expended
$ 10.75
$ 31.42
$ 26.93
333.86
25.75
115.02
SUPPORT OF POOR — STATE 
Peter Vicneire
L. H. Barden ....................................................... $ 90.47
C. I. Currie ........................................................... 4.42
Scott and Hebb ................................................... 5.04
B. W. Hanson ....................................................  17.11
W. P. Annis ......................................................... 16.80
Dr. P. R. Briggs ..................................................   25.00
R. C. Ham ilton ................................................... 1.95
Scott and Hebb ................................................... 4.89
P. A. Gowen ......................................................... 5.74
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$ 171.42
Credit, State treasu rer ....................................  152.43
Due from  State ........................................... $ 18.99
George Thompson
N. M. Woodbury ............................................... $ 6.00
H artland W ater Co..............................................  5.50
P. A. Gowen ............................................................... 61.33
George Woodman ..................................................... 40.95
Alice Furbush ........................................................... 34.00
Dr. P. R. B r ig g s ......................................................... 11.50
F rank  Witliee, S r....................................................... 11.00
S. J. Ford .............................................................  7.50
R. C. Ham ilton ..................................................... 1.05
B. W. Hanson ...................................................   22.83
$ 201.66
Credit, State treasu rer ..................................... 86.88
Due from State ..........................................  $ 114.78
Rheba Lam brecht
Dr. P. R. Briggs ................................................. $ 8.00
Scott-Webb Hospital ........................................  18.00
--------------- $ 26.00
Jock W illette
Dr. P. R. Briggs ................................................. $ 19.00
Mrs. Bruce Hillm an ..........................................  27.00
E lla Hatch . . . .
A. A. Marr 
R. C. Hamilton
3.00
6.20
.65
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$ 55.85
Credit, S tate treasu rer ....................................... 55.85
Ray Tozier
W. J. McLellan ................................................... $ 6.00
H artland W ater Co..............................................  2.75
Orianna Currier E st............................................  15.00
Dr. P. R. Briggs ................................................. 148.30
Dr. C. A. Moulton ............................................... 5.00
H. W. Eetes ........................................................... 15.10
Ray Gregoire ....................................................... 8.00
Fred Baker ........................................................... 17.50
B. W. Hanson ....................................................... 2.75
A. S. Jordan ......................................................  7.00
Scott and Hebb ................................................... 61.06
A. A. M arr ..........................................................  2.50
R. C. Hamilton .................    11.00
C. E. Norcross ..................................................... 1.00
$ 313.59
Credit, State treasu rer ....................................  286.09
Due from State ..........................................  $ 27.50
James Welch
Ray R andlett ....................................................... $ 2.00
C. A. Moulton, M. D...........................................  5.00
--------------- $ 7.00'
P reston Tozier
L. H. Barden ....................................................... $ 107.83
B. W. Hanson ....................................................  1.18
Scott-Webb Hospital ........................................  5.00
W. P. Annis ......................................................... 15.00
Dr. P. R. Briggs ................................................. 11.50
Cora Estes ............................................................. 61.50
Florida Wade ....................................................... 12.00
E. D. Holt ...................................................................  7.40
221.71
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W arren Robbins
W. P. Annis . . . ................................................... $ 333.00
Dr. P. R. Briggs ................................................. 1.50
L. H. Barden ....................................................... 2.88
D. E. Connelly ..................................................  8.00
Dr. Ogden Carr ........................................................  17.00
$ 362.38
Credit, State treasu rer ....................................  153.38
Due from State ..........................................  $ 209.00
i
Edgar Sands
H artland W ater Co..............................................  $ 2.75
C. I. Currie ..........................................   16.19
George Woodman .....................................................  3.00
F rank Withee, S r..................................................  18.00
Dr. P. R. Briggs .......................................................  4.50
$ 44.44
Credits, State treasu rer ..................................  43.44
Due from State ..........................................  $ 1.00
Frank Simonds
A. A. M arr ............................................................. $ 3.68
Chelsea Tozier
Noah Woodbury ..................................................  $ 6.00
H artland W ater Co.....................................................  5.50
C. I. Currie ........................................................  87.12
E. D. Holt ........................................................... 36.40
Dr. P. R. Briggs ................................................. 9.40
Cora Estes .............................................. . ............ 66.00
P. A. Gowen ......................................................... 7.57
B. W. Hanson ....................................................... 53.29
R. H. Gregoire ...........................................................  6.75
S iste rs’ Hospital ................................................  23.50
F ran k  Withee, S r...........................................      11.00
$ 312.53
Credit, State treasu rer ....................................  92.60
Due from State ..........................................  $ 219.93
George Ogden
A. A. M arr ..........................................................  $ 1.84
E lla Hatch ............................................................  6.00
-------------- - $ 7.84
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Clarence Moshier
Carl Randlett ......................................................  $ 57.04
C. I. Currie ...................... .................................. 13.68
$ 70.72
Credit, Carl Randlett (rebate) ......................  26.55
--------------- $ 44.17
W illiam Peterson
Emma Henderson ..............................................  $ 80.00
P. A Gowen ..........................................................  5.26
Dr. P. R. Briggs ................................................  6.00
Total expended ..........................................  $ 91.26
Credit, State treasu rer .......... .......................... 69.26
Due from State ........................................... $ 22.00
Lawrence Ladd
B ertha  Chipman ..................................................  $ 50.00
Dr. P. R. Briggs ..........................................    19.30
Clara Wellington ................................................. 157.52
A. A. M arr ................................................................  17.10
R. C. Hamilton ........................................................... 13.20
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Dr. O. M. Carr ..................................................... 23.00
Dr. T. S tuart C le m e n t....................................... 2.50
Total expended ........................................... $ 282.62
Credit, S tate treasu rer ..................................... 233.25
Due from State ........................................... $ 49.37
H enry Cross
A. A. M arr ..........................................................  $ 9.88
George Thompson ............................................... 56.00
Edgar Sands ......................................................... 23.43
Total expended ............................................. $ 89.31
Due from State ........................................... $ 89.31
Mrs. John Dumont
L. H. Barden ......................................................... $ 122.75
Due from State ........................................... $ 122.75
Archelaus Hunt
Dr. G. E. Young ................................................... $ 35.00
A. A. Marr ............................................................. 3.77
A rthur Jordan ..................................................... 7.00
C. I. Currie ...........................................................  2.56
Scott and Hebb ..................................   5.91
B. W. Hanson ....................................................... 11.46
Total expended ............................................. $ 65.70
Due from State ........................................... $ 65.70
Oliver Babnaw
Ella Hatch ............................................................. $ 85.00
Credit, S tate treasu rer ..................................... 85.00
Sidney Buzzell
A. A. Marr 23.52
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Celia MacPherson ..............................................  240.00
Total expended ........................................... $ 263.52
Credit, State treasu rer ....................................  167.25
Due from State ..........................................
B arbara F errin
B ertha W alker ....................................................  $ 192.00
Credit, State treasu rer ....................................  128.00
Due from State
John Ginty
Katie MacDonald ................................................  $ 17.50
Due from State ...........................................
H attie Ginty
L. H. Barden ......................................................  $ 20.52
Dr. P. R. Briggs ................................................. 14.50
B. W. Hanson ....................................................  13.88
Ada Abbott ........................................................... 95.40
Dr. O. M. Carr ..................................................... 14.00
$ 158.30
Credit, State treasu rer ....................................  153.80
Due from State ..........................................
H arry  Gage
A. A. Marr ..........................................................  $ 5.00
Due from State ...........................................
Veterans
No. 1:
Dr. P. R. Briggs .......................................... . $ 3.50
Dr. C. A. Moulton ..............................................  5.00
Scott and Hebb ................................................... 23.59
Total expended ............................................  $ 32.09
Due from S tate ...........................................
96.27
64.00
17.50
4.50
5.00
32.09
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No. 2:
Carl Randlett ....................................................... $ 30.28
B. W. Hanson .....................................................  15.29
A. A. M arr ..........................................................  27.79
L. H. Barden .....................................................  120.11
Scott-W ebb Hospital ........................................  20.00
Dr. P. It. Briggs ................................................  58.50
R. C. Ham ilton .................................................  3.60
Total expended ............................................. $ 276.57
Received from State ..........................................  167.24
Duo from State ..........................................  $ 109.33
SUPPORT OP POOR, OTHER TOWNS 
Alice Sylvester
C. L. Ford ..........................................................  $ 7.50
L. H. Barden ........................................................  3.99
Charles W alker ................................................... 7.00
Total expended ..........................................  $ 18.49
To be transferred ,
Due from State ..........................................  $ 18.49
Pauline Hall
Dr. P. R. Briggs ................................................. $ 82.35
B. W. Hanson ....................................................  14.14
R. C. Ham ilton ........  .55
Scott-Webb Memorial Hospital ......................  52.00
Total expended ..........................................  $ 149.04
Credit, Pittsfield ................................................. 148.34
Due from Pittsfield ....................................  $ .79
Charles Corson
A. A. Marr ............................................................. $ 23.96
P. A. Gowen ......................................................... 7.51
Dr. P. R. Briggs ................................................. 25.00
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Scott-Webb Memorial Hospital ......................  78.00
R. C. Hamilton ..................................................... 1.00
Total expended ..........................................  $ 135.47
Credit from Athens ............................................. 134.47
Due from Athens ......................................  $ 1.00
H erbert W entworth
Dr. P. R. Briggs ................................................  $ 24.00
A. A. Marr .............................................................  13.02
Total expended ..........................   $ 37.02
Credit from Athens ........................................... 37.02
W illard Vanadestine
Scott-Webb Memorial H ospital ....................  $ 18.00
Dr. P. R. Briggs ................................................. 20.00
Total expended ........................................... $ 38.00
Due from Palm yra ....................................  $ 38.00
Eva Page
T. F. Randlett ....................................................... $ 109.25
H artland W ater Co..............................................  13.75
George Woodman ................................ . ............ 97.50
Scott and Hebb ...................................................  298.06
B. W. Hanson .................................................... 6.05
Ray Gregoire ....................................................... 22.50
A rthur Jordan ..................................................... 32.00
L. H. Barden ....................................................... 5.57
Sandy Ford ........................................................... 7.00
Vernard Stanhope ............................................... 1.75
F rank Withee, Sr..................................................  6.00
A. A. M arr ............................................................  11.39
R. C. Hamilton ...................................................  1.35
C. L. Ford ............................................................  7.00
H. E. Randlett ..................................................... 2.60
Total expended ........................................... $ 621.87
Credit from Pittsfield ......................................  242.34
Credit rebate, George Woodman, D o v e r___ 5.94
Due from Dover 373.59
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Viola Cully-
Dr. P. R. Briggs ................................................. $ 5.00
M. L. Ford .................................................................  8-00
A rthur Jordan ............................................................ 9-00
Dr. C. A. Moulton ............................................... 40.50
Norman Huff ....................................................... 2.00
R. H. Gregoire ..................................................... 13.50
Kennebec Valley Hospital ............................... 27.00
L. H. Barden ....................................................... 9.86
Charles W alker ........................................   7.00
Total expended .......................................... $ 121.86
Due from Bradley ......................................  $ 121.86
Paul Lauridsen
H. W. Estes ......................................................... $ 17.92
P. A. Gowen ......................................................... 23.08
Austin H. W ilkins ............................................... 40.00
C. I. Currie ......................................................... 5.00
Total expended ........................................... $ 86.00
Credit from Dexter .....................................  $ 86.00
Abbie M errill
A rthur Jordan ..................................................... $ 9.00
Due from Harmony ................................... $ 9.00
Carroll Rice
C. I. Currie ......................................................... $ 5.14
Due from Skowhegan ..............................  $ 5.14
Raymond Thompson
Noah Woodbury ..............................................  8 6.00
A. A. M arr ............................................................. 30.91
H artland W ater Co..............................................  5.50
L. H. Barden ....................................................... 15.63
P, A. Gowen .......................................................  174.90
Alice Furbush ...................................................  24.00
B. W. Hanson ...................................................... 37.91
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W. P. Annis ........................................................... 30.61
R. H. Gregoire ............................................................ 8-00
A rthur Jordan ..................................................... 16.00
R. C. Hamilton .......................................................... 2.05
H arry  Austin .............................................................. 6.00
M. L. Ford .................................................................... 7-00
Total expended ........................................... $ 364.90
Due from Lincoln ....................................... $ 364.90
SUMMER ROAD ACCOUNT
H. E. Randlett, supplies ..................................  $ 18.24
Noah Woodbury, gravel ..................................  28.35
Hiram  Inman, gravel ....................................... 11.40
Henry Hubbard, planks ................................... 30.43
Earl Johnson, planks ....................................... 30.43
A. R. Burton & Son, supplies ......................  5.97
F. L. Griffith Est., planks ............................  61.50
B. F. Bacon, gravel ........................................... 7.95
M. L. Ford, labor ............................................... 43.00
Carroll Austin, labor ......................................... 62.05
Wesley Mills, labor ........................................... .9.75
Erwin W hittemore, labor ................................  2.55
Clayton Stedman, labor ....................................  84.90
Kenneth Austin, labor ....................................... 2.70
Raymond Gregoire, labor ........................  2.00
Leon H art, labor ................................................. 38.40
Alton Littlefield, labor ..................................... 129.20
Omer Wheeler, labor ........................................  20.10
Cleba W hittemore, labor ..................................  40.90
Robert Stedman, labor ....................................  13.80
P ierre Violette, labor ......................................  5.15
Rae Randlett, labor ........................................... 3.85
E verett Holt, labor ........................................... 10.20
Thomas Steeves, labor ....................................... 13.50
Donald Steeves, labor ....................................... 13.50
E. R. Pelkie, labor ..........................................  3.00
Alden Stedman, labor ....................................... 2.70
Charles Springer, labor ..................................  2.70
Gardner Adams, labor ....................................... 11.70
H arry  MacDonald, labor ................................... 20.10
Richard Picken, labor ....................................... 2.70
Elwin Austin, labor ........................................... 2.70
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Charles Williams, labor ..................................  16.20
Harold Stafford, labor ....................................... 14.60
Archelaus Hunt, labor ....................................... 3.60
Guy W ellington, labor ......................................  10.50
D. D. Robinson, labor ....................................  1.35
James H art, labor ............................................. 16.30
H arry Austin, labor ..........................................  13.50
W ilce Perkins, labor ........................................  10.80
Alton MacPherson, l a b o r ..................................  8.25
Carroll Ford, labor ..........................................  41.40
Harold Havey, labor ........................................... 15.00
F rank  Withee, Jr., l a b o r ................................... 11.00
Alton Cool, labor ............................................... 8.10
Sandy Ford, labor ............................................... 2.70
Joseph Robinson, l a b o r ...... .............................  20.65
F rank  Blanchard, labor ................................... 7.00
Total ............................................................... $ 936.37
SUMMER ROAD ACCOUNT AND CUTTING BUSHES
F rank  Blanchard ................................................  $ 48.00
Horace Hayden ................................................... 13.95
Archelaus H unt ................................................... 10.50
'Donald Snowman ............................................... 13.20
Leon H art ............................................................. 12.00
Elmer Austin ....................................................... 13.50
Alton Littlefield ................................................... 9.90
Robert Stedman ................................................... 21.60
Lindley York ....................................................... 21.60
Tar, W arren Square ........................................  29.54
Total ............................................................... $1,130.16
Appropriation ..............................................  800.00
Overdraft ..............................................  $ 330.16
THIRD CLASS MAINTENANCE
Cleba W hittemore ..............................................  $ 119.90
Erw in W hittemore ............................................. 45.75
Clayton Stedman ................................................  55.73
■Carroll Austin ..................................................... 71.85
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Alton MacPherson ............................................  26.40
M. L. Ford ............................................................. 30.00
Charles Springer ................................................  13.50
H arry  MacDonald ..........  16.20
Elw in Austin ....................................................... 16.20
Alden StednTan ................................................... 6.60
G ardner Adams ................................................... 10.80
R ichard Picken .......    8.10
Omer W heeler ....................................................  5.40
Fred Libby ........................................................... 9.90
Elm er Ford ........................................................... 2.40
H. H. Havey ......................................................... 15.00
Gravel ..................................................................... 26.50
Total ..............................................................  $ 480.23
Appropriated ..............................................  483.00
Unexpended ................................................... $
STATE AID ROAD NOS. 2 AND 4 
Approved and Accepted by the S tate
M. L. Ford ............................................................. $ 108.75
Cleba W hittemore ............................................... 44.80
Thomas F e r r i n ........ ............................................ 91.20
Robert Stedman ................................................... 57.75
David Nevens ....................................................... 44.80
Erw in W hittemore ............................................. 189.52
Dorothy Austin ................................................... 180.07
Fred Libby ........................................................... 44.80
George Booker .....................................................  16.80
Elm er Ford ........................................................... 50.40
Gardner Adams ................................................... 53.55
Lindley York .................   33.60
J. P. Manson ....................................................... 151.27
Clayton Stedman ................................................  162.31
R ay Ames ............................................................. 131.06
Maynard Austin ................................................... 118.82
Alton Littlefield ................................................... 92.25
Charles Ginty ....................................................... 18.20
Carl W ithee ..........................................................  19.60
Asa Ladd ............................................................... 12.25
George H o l t ........................................................... 2.80
2.77
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F rank  Blanchard ................................................  2.80
Dean Robinson ....................................................  2.80
Total labor ................................................  $1,630.25
Total m aterials ............................................  913.75
Tar ..............  566.28
Shovel rental ............................................... 234.50
Total cost ............................................. $3,344.78
Amount of balance from 1935 ........................  $ 173.32
Amount used from town appropriation . . . .  1,012.70
Amount used from State fund ......................  2,025.40
Total credit ................................................... $3,211.42
Amount to be taken from 1937 account . . . .  $ 133.36
SNOW REMOVAL AND SANDING
Hallis Buker ......................................................... $ 2.10
James H art ........................................................... .75
Rae Randlett, 1935-36 contract ......................  745.01
Norman Steeves ..................................................  1.35
F rank Witbee, J r ..................................................  3.60
Clyde Getchell ..................................................... 1.20
Ivan Southard ..................................................... 1.20
Carroll Austin ..................................................... 1.65
Bertha Chipman ................................................. 15.00
Payroll, flood ....................................................... 12.30
H arry MacDonald ............................................... 10.05
Alton Littlefield ................................................... 9.60
Clayton Stedman ................................................. 1.00
Sandy Ford ........................................................... 15.00
Emerson Pelkie ................................................... 3.60
David Nevens ....................................................... 5.80
Fred Ricker .........................................................  3.60
Harold Estes ......................................................... 3.60
Carroll Ford ......................................................... 7.20
F rank  Withee, J r ..................................................  6.90
Bruce Hillm an ..................................................... 2.70
T. F. R andlett ..................................................... 20.00
Roy Hall ............................................................... 8.20
L. W. Greene ........   27.80
Town of Cornville ............................................  25.00
George Goodwin ................................................. 13.65
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R obert Stedman ................................................... 17.25
Lindley York ......................................................... 15.90
Rae R andlett ....................................................... 920.06
Alden Stedman ............  .60
Cleba W hittemore ...............................................  6.60
Erw in W hittemore ............................................. 1.80
Leon Goodwin ...................................................  19.00
B. F. Bacon ..................................................   23.50
Fred Stedman ......................................................  3.00
M. L. Ford ...........................................................  9.00
A. S. Jordan .......................................................  2.70
Total expended ..........................................  $1,967.27
Appropriated ....................................................... $1,200.00
Received from State, 1935-36 account ........ 824.50
Unexpended ................................................  $ 57.23
50-50 HIGHWAY
Leon H art ............................................................. $ 44.80
Fred Libby ........................................................... 16.80
Harold Stafford .................. . ..........   25.20
E rw in W hittemore ............................................. .70
Jam es H art ........................................................... 14.00
Total expended ........................................... $ 101.50
Amount raised by town ..................................  $ 50.00
Amount received from State ..........................  50.00
Overdraft ......................................................  $ 1.50
STATE HIGHWAY PATROL
Amount raised by town ..................................  $ 458.70
Paid State ............................................................. $ 387.00
Unexpended balance ........................................  71.70
Due S t a t e ..................................................................  $ 33.75
STREET LIGHTS
Amount raised by town ....................................  $ 876.00
Credit from C. M. P. Co...................................... $ 2.00
Paid C. M. P. Co..................................................  814.00
Unexpended balance ..................................  $ 64.00
Due C. M. P. Co., January  lights ..................  $ 74.00
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FIRE ALARM
Amount raised by town ..................................  $ 51.00
Paid C. M. P. Co................................................ *. 42.50
Unexpended balance ................................... $8.50
Due C. M. P. Co. December and January  . . .  $8.50
F IR E  DEPARTMENT
Amount raised by town ................................... $200.00
Expended ...............................................................  19.50
Unexpended balance ................................... $180.50
FIR E CHIEF
Amount raised by town ..............................  $25.00
N. A. Bowley, 1935 s a l a r y .............................. 25.00
RENT OF TOWN HALL
Amount raised by t o w n ..................................... $125.00
Unexpended balance ................................. $125.00
Due H artland Hall A ss’n ....................................  $125.00
REPAIRS AND INSURANCE
Amount raised by t o w n ....................................  $200.00
Expended ...............................................................  59.43
Unexpended b a la n c e ................................... $140.57
HARTLAND FREE LIBRARY
Amount raised by t o w n ..................................... $325.00
State Library stipend ......................................  30.00
Ina Moulton ......................................................... 255.00
C. M. P. Co............................................................ 12.10
Unexpended balance ................................. $87.90
Due H artland Free L ibrary  ............................  100.00
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CARE OF CEMETERIES
Amount raised by town ....................................  $ 50.00
Charles Dore ....................................................... $152.00
David Nevene ....................................................... 8.00
E. R. Pelkie ........................................................... 6.00
L. W. Greene ......................................................... 8.20
--------------- $174.20
Overdraft ......................................................  $124.20
CORSON CORNER CEMETERY
Amount raised by tow n......................................  $40.00
L. W. Greene ....................................................... $ 6.20
Brown Fence and Wire Co.................................  19.48
--------------- 25.68
Unexpended balance ......................................  $14.32
MEMORIAL DAY OBSERVANCE
Amount raised by town ...................................  $25.00
V. C. G o fo r th ........................ .'.............................. $25.00
Amount raised by town ...................................  $500.00
Paid H artland W ater Co.....................................  $250.00
Unexpended balance ..................................  250.00
Due H artland vWater Co...................................... 250.00
Amount raised by town ..................................  $500.00
S. A. Barnes Abatement ..................................  5.10
Unexpended balance ..................................  $494.90
A. A. Marr, Coll., Journal Entry, 1934 Abate. 3.00
A. A. Marr, Coll., Journal Entry, 1935 Abate. 573.50
A. A. Marr, Coll., Journal Entry, 1936 Abate. 94.80
A. A. Marr, Coll., Journal Entry, 1936 Disc. 405.40
-------------- ■ $1,076.70
Actual Overdraft ................................................  581.80
INTEREST BEARING NOTES
Order No.
13 Mrs. W. A. Deering ..................................  $ 600.00
90 Edith Pushor ............................................  500.00
40
98 Mrs. W. A. Deering .................................  200.00
105 Mr. and Mrs. C. M. W illiams ...............  500.00
109 Nancy Mahoney .......................................  1,400.00
114 Nancy Mahoney .......................................  500.00
132 Nancy Mahoney .......................................  2,000.00
136 W. R. Magoon ...........................................  6,000.00
140 W. R. Magoon ............................................. 2,000.00
141 W. R. Magoon ........................ .'.................. 2000.00
146 Winnie Whitney ......................................  1,000.00
147 Mr. or Mrs. W. A. Deering ....................  200.00
149 Della Martin ............................................... 1,000.00
150 H artland Academy ..................................  1,000.00
152 Mrs. Mae King ........................................... 500.00
153 'Carl R andlett ............................................. 2,000.00
158 G. M. Lancey ............................................... 1,000.00
159 Esther E lla Briggs ................................... 2,200.00
160 Edith Pushor ............................................. 500.00
F irs t National Bank of Skowhegan ..............  7,000.00
Total
INTEREST PAID
Amount raised by to w n .....................................
In terest on taxes ............................................... $ 28.09
F irs t National Bank of Skowhegan ..............  205.00
Esther Ella Briggs ............................................. 89.02
Elizabeth Briggs E st............................................  5.89
Winnie W hitney ................................................... 40.00
W. R. Magoon ..................................................... 400.00
Nancy Mahoney ................................................... 156.00
H artland Mills Inc................................................  7.22
W. A. Deering ....................................................... 40.00
Della M artin ......................................................... 40.00
Mrs. Mae King ..................................................... 20.00
Carl Randlett ....................................................... 17.21
Edith Puehor .......................................   20.00
H artland Academy ............................................. 20.00
Total .......................................................................
Unexpended balance ..................................
In terest due ........................................................... $ 77.50
$32,100.00
$ 1,200.00
$1,060.34 
$ 167.75
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INTEREST ON SCHOOL BONDS
Amount raised by to w n ....................................  $1,187.50
F irs t National Bank of Pittsfield ..................  $1,187.50
Liabilities
In terest bearing debt
School bonds ............
Outstanding bills . . .
March 1, March 1, 
1936 1937
$27,475.00 $32,100.00 
26,000.00 24,000.00
2,700.00 2,500.00
Total $56,175.00 $58,600.00
ASSETS UNAVAILABLE
March 1, March 1, 
1936 1937
H artland Hall Association (200) ..................  $ 2,000.00 $ 2,000.00
Two road machines ............................................  275.00 175.00
Hearee house ....................................................... 50.00 50.00
Hose and fire apparatus ..................................  1,000.00 1,000.00
Two safes in offices ..........................................  300.00 300.00
One adding machine ........................................... 50.00 25.00
Free Library ......................................................... 3,000.00 3,000.00
Road tools ............................................................  25.00 125.00
Engine house ........................................................  500.00 500.00
School property ..................................................  58,000.00 58,000.00
Lockup ................................................................... 100.00 50.00
Typewriter ........................................................... 30.00 25.00
School bus ............................................................  600.00 500.00
Fire alarm  ............................................................. 300.00 200.00
Cash in Trust, Skowhegan Bank
Mre. Blanch Thomas 
Rebecca Larrabee ..
F. A. H inton ........
Goodspeed Fund . . .  
Orlando Brooks
H. L. Smith ..............
Allen Webber ..........
March 1, March 1,
1936 1937
$ 100.00 $ 100.00
100.00 100.00
200.00 200.00
300.00 300.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
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E tta Barnes ........................................................... 100.00
Emma Stedman Huff ......................................... 100.00
Henry C. F uller ................................................... 100.00
Archibald Linn ................................................... 100.00
William and Lydia Soule F u n d ......................  100.00
Frank Woodbridge ............................................. 100.00
$67,830.00
ASSETS AVAILABLE
March 1, 
1936
Cash in Treasury ..............................................  $ 378.56
Due from Harold E m e ry .................................. 4.00
Due from Athens ................................................ 59.80
Due from Harold S ta ffo rd ...............................  218.50
Due from Presque Isle ............................   83.01
Due from Dover ..................................................  313.41
Due from Norris Deering ................................. 88.15
Due from St. Albans .........................................  20.00
Due from Oakland .............................................. 3.50
Due from Milo ....................................................  30.00
Due from Kenneth Deering ............................ 111.41
Due from Lincoln ..............................................  573.59
Due from Palm yra ............................................  80.77
Due from Raleigh Wheeler E st....................... 114.00
Due from State Poor A c c o u n t.......................  1,867.51
Due from State porcupine b o u n tie s ...............  49.50
Grignon farm  ......................................................   200.00
Due from A. P. Lewie ......................................  325.02
Due from 1933 tax .............................................. 152.04
Due from 1934 t a x .............................................. 656.84
Due from 1935 t a x .............................................  5,509.38
Due from 1936 t a x ..................................................
Tax Deeds ............................................................. 336.32
Due from State, snow removal ......................  824.50
Due on Sewer Account:
George W ilbur E st..................................................... 40.00
Bert Cook ..................................................................... 40.00
Luella Linn ................................................................. 40.00
A. W. Miller E st..........................................................  40.00
Ellen Hanson ............................................................. 30.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
$67,550.00
March 1, 
1937
$ 2,057.03 
4.00 
60.80 
218.50
811.83
88.15
22.52
30.00
173.41 
802.38
38.00
114.00 
2,903.53
49.50
100.00 
617.24 
124.90 
126.92
819.41 
5,560.44
1,031.37
40.00
40.00
40.00
40.00
go.oo
Mrs. E. C. Hatch 
Ella Getchell . . .  
W. H. Russell ..  
Wallace Gray ..
35.00 35.00
28.00 28.00
7.00 7.00
20.00 20.00
Total $12,279.81
We believe the foregoing to be a true repo rt of receipts and 
expenditures for the past and the present financial standing of 
the Town. Should any clerical errors appear or any m atter th a t 
parties may desire explanation of, please call a t the head of 
the difference departm ents for the same and thus avoid con­
sumption of time during the meeting.
Respectfully submitted,
D. E. CONNELLY 
H. H. WHITNEY 
M. L. FORD
Selectmen of H artland
CARL RANDLETT, Town Clerk.
Treasurer’s Report
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REPORT OF R. C. HAMILTON, T reasurer
From Feb. 20, 1936, to Feb. 20, 1937
Feb. 20, 1936, corrected cash balance w ith
journal credits out ....................................  $ 378.56
Receipts:
Town of Palm yra, common school convey­
ance ................................................................. 54.00
R. C. Hamilton, collector, 1936 excise tax . .  89.57
R. C. Hamilton, collector, 1935 tax comm. . .  30.00
State treasu rer, 1935 poor a c c o u n t ..............  383.52
Town of Palmyra, school tuition ..................  90.00
State of Maine, 1935 poor a c c o u n t................  288.00
R. C. Hamilton, collector, 1934 tax comm. .. 213.87
R. C. Hamilton, collector, 1933 tax comm. .. 3.00
R. C. Hamilton, collector, 1935 tax comm. . .  66.84
R. C. Hamilton, collector, 1936 excise tax ..  112.00
H artland Academy, school music .....................  180.00
A. A. Marr, collector, 1935 tax comm.... 497.25
A. A. Marr, collector, 1935 tax  comm.... 10.20
. A. A. Marr, collector, 1935 tax in te r e s t .........  .20
R. C. Hamilton, collector, 1936 excise tax ..  58.93
R. C. Hamilton, collector, 1935 tax comm. .. 27.42
Esther Ella, Briggs, V2 cem etery tru s t fund 50.00
Carl Randlett, blind pension, Soule boys ..  30.00
State of Maine, 1935 poor a c c o u n t .....................  789.60
A. A. Marr, collector, 1935 tax comm.............  63.64
Carl Randlett, blind pension, Soule boys .. 60.00
H artland Mills Inc., I. B. O. No. 157 ..........  1,000.00
A. A. Marr, collector, 1935 tax  comm.............  252.17
G. M. Lancey, I. B. O. No. 158 ...................... 1,000.00
State of Maine, special education fund . . . .  300.00
A. A. Marr, collector, 1935 t a x ........................  32.50
A. A. Marr, collector, 1935 tax comm............  103.56
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm............  81.51
A. A. Marr, collector, 1936 excise t a x ........... 73.27
A. A. Marr, collector, 1935 tax comm............  35.00
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm............  269.12
F rank Farnum , tax lien (Eddie Green) . . .  23.62
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm.............  1,970.71
Carl Randlett (T. A. Strombach, victualer) 5.00
Carl Randlett, blind pension, Soule boys ..  30.00
E. E. Davis, tax lien ......................................  25.00
A. A. Marr, collector, 1935 tax comm..............  15.68
A. A. Marr, collector, 1935 tax comm..............  3.00
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm..............  162.18
F irs t National Bank, Skowhegan, note ----- 3,000.00
A. A. Marr, collector, 1935 tax comm.............. 5.09
A. A. M arr, collector, 1936 tax comm..............  859.16
A. A. Marr, collector, 1936 excise t a x ............ 111.17
A. A. Marr, collector, 1935 tax comm..............  2.50
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm..............  360.63
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm..............  105.93
F irs t National Bank, Skowhegan, note . . . .  1,000.00
Carl Randlett, blind pension, Soule boys ..  30.00
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm.............  590.61
Carl Randlett, rebate poor account ............  31.89
Carl Randld'tt, rebate State poor account . .  26.55
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm..............  1,247.29
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm..............  5,360.68
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm..............  1,526.31
D. D. Robinson, 1934 tax l i e n ..........................  13.55
E. E. Davis, 1935 tax lien ................................  8.50
A. A. Marr, collector, 1935 tax comm............  74.88
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm............. 57.45
A. A. Marr, collector, .1936 excise t a x .......... 67.05
Town of Pittsfield, common school tuition . .  93.00
C. F. McCully, tax deed .................................. 125.00
Joseph Robinson, 1934 tax l i e n ......................  14.28
Town of Palmyra, common school ..............  135.00
A. A. Marr, collector, 1935 tax comm............. 48.73
A. A, Marr, collector, 1936 tax comm............. 239.83
State of Maine, 1935 poor account ..............  66.43
State of Maine, 1936 poor account ..............  530.41
A. A. Marr, collector, 1934 tax ......................  3.29
A. A. Marr, collector, 1935 tax comm............. 3.11
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm............. 158.48
State of Maine, 1935 poor account ..............  26.88
State of Maine, 1936 poor a c c o u n t................  47.80
A. A. Marr, collector, 1935 tax c o m m ........... 113.80
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm.............  314.34
A. A. Marr, collector, 1935 tax comm.............  72.61
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A. A. Marr, collector, 1936 tax comm.............  158.35
State of Maine, library s t ip e n d ......................  30.00
Edith Pushor, I. B. 0., to reduce town debt 500.00
F. L. Griffith, William McLellan school bus 35.00
George Woodman, reba te  Eva Page account 7.75
George Woodman, rebate Geo. Thompson
account ........................................................... 9.15
A. A. Marr, collector, 1935 t a x ......................  3.00
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm.............  565.56
Charles Dore, paym ent on Mervin Dore ac­
count ............................................................... 20.00
A. A. Marr, collector, 1936 excise t a x ..........  102.46
A. A. Marr, collector, 1935 tax  ....................... 2.00
A. A. Marr, collector, 1936 tax ......................  120.71
State of Maine, 1936 bank stock tax ............  38.04
A. A. Marr, collector, 1935 tax ......................  20.00
A. A. Marr, collector, 1936 tax ....................... 344.75
William McLellan, payment on school bus 35.00
B utler & Butler, D. I. Gculd tax, 1934 & 1935 41.73
A. A. Marr, collector, 1935 tax ......................  15.34
A. A. Marr, collector, 1936 tax ......................  508.72
S tate of Maine, 50-50 highway ......................  50.00
A. A. Marr, collector, 1936 tax ......................  472.54
A. A. Marr, collector, 1935 tax ......................  92.93
A. A. Marr, collector, 1936 t a x ........................  203.00
W. J. Rideout, common school a c c o u n t___ 37.20
A. A. Marr, collector, 1936 tax ......................  199.30
Town of Presque Isle, Edmund P e lk ie ........  83.01
E. E. Davis, 1935 tax l i e n ................................. 2.00
A. A. Marr, collector, 1936 tax ....................... 517.22
A. A. Marr, collector, 1935 tax ....................... 74.87
A. A. Marr, collector, 1936 tax ......................  820.79
A. A. Marr, collector, 1935 tax comm.............  20.67
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm.............  1,271.41
H artland Academy A. A., bus hire ..............  39.20
A. A. Marr, collector, 1935 t a x ....................... 4.00
A. A. Marr, collector, 1936 tax comm.............  2,516.98
B utler & Butler, E. L. Seekins tax, 1934 . . . .  55.40
B utler & Butler, E. L. Seekins 1935 tax . . . .  4.92
State of Maine, 1936 poor a c c o u n t ................  763.60
H arry  MacDonald, rebate WPA 1410 ..........  2.70
A. A. Marr, collector, 19351 tax ......................  2.00
A. A. Marr, collector, 1936 tax ....................... 741.18
State of Maine, school bus ............................... 500.00
Town of Dexter, Lauridsen account, 1935 .. 78.90
Town of Dexter, Lauridsen account, 1936 .. 86.00
A. A. Marr, collector, 1936 tax ......................  292.38
State of Maine, S tate aid road a c c o u n t........  66.46
State of Maine, S tate aid road a c c o u n t........  873.65
A. A. M arr, collector, 1934 tax ......................  5.15
A. A. Marr, collector, 1935 tax ......................  5.41
A. A. Marr, collector, 1936 t a x ..............................  969.22
G. M. Lancey, treasu rer H artland Academy
music ..............................................................  80.00
F irs t National Bank, Skowhegan, R. E. Nut­
ting bank account as treasu rer ............ 17.00
Central Maine Power Co., rebate lights . . . .  2.00
Cora M. Estes, 1935 tax lien ........................... 12.00
A. A. Marr, collector, 1935 tax .......................  7.51
A. A. Marr, collector, 1936 tax .......................  833.68
A. A. M arr, collector, 1936 tax .................  204.80
Town of St. Albans, highway bridge paint 13.40
A. A. M arr, collector, excise tax ..................  201.63
Sweets er Bros., canvas ....................................  44.00
W. PI. Moore & Son, school account ............  1.50
Harold Stafford Wood, tax l i e n s .................. . 4.50
A. A. Marr, collector, 1936 tax ......................  698.49
A. A. Marr, m erchant rebate Charles Corson
account ..........................................................  .30
A. A. Marr, collector, 1935 tax .......................  55.00
A. A. Marr, collector, 1936 tax .......................  384.10
State of Maine, 1936 poor a c c o u n t ................  588.81
H arry  Austin, 1934 t a x ....................................... 5.07
Maine Central R. R., freight rebate WPA . .  2.31
A. A. Marr. collector, 1935 tax .......................  7.00
A. A. Marr, collector, 1936 t a x ........................ 486.09
C. I. Currie, refund P. Kimball account . . . .  .36
L. H. Barden, rebate P. Kimball account . . .  4.64
G. M. Lancey, auctioneer’s l ic e n s e .............. 2.00
Butler & Butler, Ida and Edith Fuller tax,
1935 ................................................................. 28.79
A. A. Marr, collector, 1935 tax .......................  127.85
A. A. Marr, collector, 1936 tax .......................  473.49
Town of Burnham, refund on Wyman family 39.81
Town of Pittsfield, paym ent Pauline Hall
account ........................................................... 90.12
F irs t National Bank, note .1 ............................  2,000.00
F irs t National Bank, n o t e ................................  1,000.00
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Sidney Merrill, E. E. Wood tax lien, 1934-35 13.90
C. F. McCully, Stafford tax deed balance . .  41.31
George Woodman, refund Eva Page account,
1935 .................................................................  2.15
Town of Palm yra, Charles Shaw account,
1934 .................................................................  75.77
Town of Palm yra, common school tuition . .  111.50
Town of Athens, 1936 poor a c c o u n t .............. 171.47
Town of Pittsfield, Pauline Hall account ..  335.56
A. A. Marr, collector, 1936 tax .......  636.41
A. A. Marr, collector, 1935 tax  .......  143.29
A. A. Marr, collector, 1936 i n t e r e s t .............. 6.59
A. A. Marr, collector, 1935 in te r e s t . 1.24
Town of St. Albans, 1935 poor a c c o u n t___ 26.20
A. A. Marr, collector, excise tax . . . ..........  267.17
Town of St. Albans, common school tuition 99.00 
A. A. Marr, collector, 1936 t a x .......... ........... 577.04
Total receipts ............................................... $48,665.89
Paym ents as follows:
Selectmen’s w arrants, No. 1 to No. 55 incl. 46,608.86
Balance of February 20, 1937 ...............  $ 2,057.03
R. C. HAMILTON, T reasurer
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Tax Collector’s Report
LIST. OF UNPAID 1933 TAXES FEB. 20, 1937
Austin, Elmer .................................... .................. $ 3.00
Austin, Kenneth ................................................... 3.00
Austin, Harold ..................................................... 3.00
Colby, Victor ....................................................... 30.60
H obart and Ingraham  .............................................  9.20
Hall, Roy ............................................................. 14.50
Hammond, Charles ...................................................  3.00
Jenkins, F rank ............ *......................................  3.00
McGee, Thomas, Heirs ....................................... 13.80
Nason, Harold ...........................................................  2.00
Worth, John ................................................................ 7.60
Total resident .............................................. .. $ 92.70
Douglas, Charles ................................................  $ 17.02
Newton, Grace add Charles ............................  15.18
Total non r e s id e n t ......................................  $ 32.30
Grand total .......................... ........................ $125.00
LIST OF UNPAID 1934 TAXES FEB. 20, 1937
Colby, Victor ........................................................  $ 30.60
Deering, Kenneth ............................................... 3.00
Duran, Milton ....................................................... 7.32
Ellis, Harold ......................................................... 3.00
Gray, Howard ............  3.00
H art, Joseph ......................................................... 3.00
Harmon, Earl ....................................................... 3.00
Morse, P eter ......................................................... 7.60
Nevens, H a r o ld .......... .......................................... .60
Stanhope, Melvin ................................................  16.10
Sedgwick, J o s e p h ................................................  3.00
Stafford, Harold ................................................... 3.00
Sawyer, H erbert ................................................. 3.00
Tozier, Lewis ....................................................... 13.80
Turner, Melvin, Heirs ......................................  18.40
Wheeler, Orner ..................................................... 9.20
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Webber, Nina ......................................................  3.20
Webber, Perley  .......... ........................................ 3.00
Total resident ..............................................
Holt, Sylvia .......................................... ...............  $ 9.20
Pittsfield National Bank ..................................  2.30
Total non resident 
Grand to tal ..........
L IST OF UNPAID 1935 TAXES FEB. 20, 1937
Austin, K enneth ..................................................  $ 2.05
Adams, Gardner ................................................... 12.75
Austin, E lm er ....................................................... 10.65
Burton, Ed ............................................................. 41.30
Braley, Clayton ................................................... 3.00
Brooks, Abner ....................................................  3.00
Colby, Victor ....................................................... ' 30.60
Collins, H a r r y ....................................................... 3.00
Deering, Kenneth ............................................... 3.00
Deering, Norris ................................................... 3.00
Estes, Cora ........................................................... 130.80
Emery, C harles ................................................... 20.40
Estes, H arold ....................................................... 3.00
Forbus, E. E., Heirs,............................................. 10.20
Gray, Malilon ....................................................... 3.00
Hunt, Guy, Sr........................................................  11.18
Hillman, Bruce ..................................................... 8.97
Hatch, E lla  ..........................................................  17.85
Hayden, Horace ................................................... 3.00
Jones, Eva ............................................................. 55.05
Johnson, H arry  ..................................................  3.00
Hanson, Howard ...................... . ........................ 3.00
Morgan, Thirnwood ............................................  3.00
Nevens, F rank  ..................................................... 4.50
Nevens, Harold ..................................................... 3.00
Russell, W. H ........................................................  65.85
Randlett, T. F ........................................................  9.69
Seeltins, E rnest L .................................................. 42.65
Stanhope, Melvin ................................................. 17.85
Seekins, W. E. M., H eirs ..................................  21.50
$133.82
$ 11.50
$145.32
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Sedgwick, Joseph ............................................... 3.00
Smith, A rthur ......................................................  3.00
Stafford, H a r r y ....................................................  3.00
Stafford, Harold ................................................  3.00
Stanhope, Earl ....................................................  3.00
Tozier, Lewis ......................................................  15.30
Tozier, P re s to n ....................................................  3.00
W ilbur, George ....................................................  -38.80
Wheeler, Raleigh, Heirs ..................................  20.40
Wheeler, Omer ..................................................   13.20
Webber, Perley ..................................................  3.00
W inchester, Henry ............................................  3.00
Withee, Carl ........................................................  3.00
Total resident ............................................  $664.54
Davis, E. E ............. ...............................................  $ 2.75
Holt, Sylvia ..........................................................  10.20
Holt, A lb io n ..........................................................  5.10
Lancaster, Percy and M a rg a re t........................  2.55
Munn, Merrill A....................................................  20.40
Pittsfield National Bank ..................................... 12.75
Sherburne, Earl ..................................................  5.10
White, Ida ............................................................  5.20
Total non resident ....................................  $ 64.05
Grand total ..................................................  $728.59
LIST OF 1936 UNPAID TAXES FEB. 15, 1937
Ames, Ray ............................................................  $ 20.26
Austin, H arry W.......................  125.72
Austin, Belle ........................................................  29.50
Austin, Kenneth ................................................  2.95
Austin, Elmer ......................................................  8.90
Brawn, William, Heirs ....................................  29.50
Briggs, E lla ...........................................................  23.60
Brooks, Fred ....................................................... 5.00
Bragg, Annie S., Heirs ....................................  20.50
Burton, Ed ............................................................  88.50
Bowley, N. A.................................................   50.00
Bragg, Orman ......................................................  3.00
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Burton, Clancy ..................................................... 1-77
Burgess, Stanley ................................................. 3.00
Braley, Clayton ...................................................  3.00
Brooks, Arbner ................................................... 3.00
Burrill, Fred ....................................................... 3.00
Bragg, Percy ......................................................... 3.00
Buker, Robert ....................................................... 13.33
Chipman, Bertha ................................................. 79.65
Cook, Clyde ...........................................................  41.30
Cool, Fred ............................................................. 21.62
Colby, Victor ......................................................... 35.40
Chipman, Ward A..................................................  15.04
Dunlap, Eugene ................................................... 3.00
Emery, Chas. F ......................................................  23.60
Emery, Clyde ....................................................... 3.00
Emery, Harold ..................................................... 3.00
Elliott, Leon ......................................................... 3.00
Emery, Alton ....................................................... 3.00
Furbush, Harold ................................................. 16.57
Finlayson, John ................................................... 3.00
Giberson, R o y ....................................................... 47.20
Goforth, Chrystal ............................................... 129.80
Getchell, Clyde ..................................................... 128.40
Greene, Lynne ..................................................... 53.92
Greene, Sadie ....................................................... 14.50
Greene, Carlyle ................................................... 8.90
Huff, Addie ...........................................................  47.20
H art, Leon ............................................................. 21.92
Henderson, Geo. W................................................ 35.40
Hubbard, Henry ................................................... 132.80
Hunt, Guy .............................................................  44.30
Hillman, B r u c e ....................................................  41.45
Hanson, Bertie W.................................................. 5.90
Mary Holmes (Mrs. Mae King and Ervin
M artin) ........................................................... 24.20
Hayden, Horace ................................................... 28.07
Huff, Edward ....................................................... 3.00
Harmon, Earl ....................................................... 3.00
Hanson, Maurice ................................................. 3.00
Hubbard, Homer ................................................. 3.00
Hubbard, H ubert ................................................. 3.00
Hunt, Archelaus ................................................... 3.00
Jordan, A r t h u r ..................   60.48
Johnson, Earl ....................................................... 48.38
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Jones, Mrs. Eva ................................................... 91.45
Jamieson, Raymond .................................. : . . .  3.00
Jones, Chas. E ........................................................  3.00
Knowles, Clyde ................................................... 3.00
Hunt, Guy, J r .........................................................  3.00
Libby, Fred ........................................................... 70.80
Martin, Clyde ....................................................... 17.75
McDonald, H arry  ............................................... 5.25
MacPherson, Alton ............................................. 41.35
Manson, Howard ................................................  3.00
Morgan, Tkirnwood ........................................... 3.00
Martin, E arl ......................................................... 3.00
Mallar, Roscoe ....................................................  3.00
Nevens, F rank ..................................................... 150.50
Nevens, Harold ................................................... 3.00
Pelkie, E. R............................................................  88.55
Rowell, Bertha ....................................................  67.85
Randlett, H. E ........................................................ 575.25
Robinson, Jos. 1....................................................  3.00
Randlett, Thos. F ................................................. 300.84
Robinson, Desmond D.......................................... 22.12
Rowe, Olan ........................................................... 3.00
Rice, Phillip ......................................................... 3.00
Rice, Carroll ......................................................  3.00
Stafford, Mabel ....................................................  118.60
Staples, Mary ....................................................... 6.65
Seekins, E rnest L .................................................. 103.25
Steeves, Alice ....................................................... 5.60
Seekins, W alter E. M., Heirs ........................... 59.00
Seekins, Alice, Heirs ......................................... 6.35
Stedman, Clayton ............................................... 20.00
Spaulding, Clyde ................................................. 33.82
Steeves, Henry, Heirs ......................................  8-.60
Sylvester, Ernest, H eirs ................................... 42.00
Stedman, Irving F ................................................  23.66
Sedgwick, Jos........................................................  23.65
Smith, Mrs. E. J .....................................................  103.97
Sherbourne, Earl ............................................... 5.90
Staples, Ivan ......................................................... 5.31
Steeves, Thos. .......................................................  4.77
Stafford, H arry ..................................................... 3.00
Stafford, Harold ................................................... 3.00
Staples, Guy ......................................................... 3.00
Stanhope, Vernard ............................................. 3.00
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Staples, L e e ........ ; ................................................  3.00
Steeves, Howard ................................................. 3.00
Stafford, A. S., Heirs ......................................... 20.65
Tozier, L. E ............................................................  20.70
Turner, M. L., H eirs ..........................................  17.70
Tozier, P r e s to n ........ ............................................ 3.00
Tuttle, George ..................................................... 3.00
Thompson, Raymond ......................................... 3.00
Tozier, Chelsea ................................................... 3.00
Vanadestine, W illard ......................................... 4.80
Yarnum, L. N........................................................  3.00
Violette, Pea ......................................................... 3.00
Withee, F rank  A., S r............................................ 292.00
Wheeler, W. D........................................................  82.60
Wyman, Alton ..................................................... 42.90
Wilbur, G. F„ Heirs ........................................... 76.70
Woodman, Clair ................................................... 14.75
Wheeler, Raliegh. Heirs ..................................  23.60
Wheeler, Omar ..................................................... 14.80
Wilkins, Emilie, H e i r s .................... . ................ 82.60
Webber, Nina A...................................................... 11.80
W alker, Leonard ................................................. 3.00
W hite, Cecil ......................................................... 2.95
W ilbur, Olney ....................................................... 3.00
Webber, Perley ..................................................   3.00
Webber, E. A..........................................................  3.00
Webber, Carroll ................................................... 3.00
W inchester, H enry ............................................. 3.00
Withee, Carl ......................................................... 3.00
Withee, Victor ..................................................... 3.00
Resident ......................................................... $4,390.16
LIST OF 1936 NON RESIDENT TAXES UNPAID FEB. 15, 1937
Amero, Mae P ........................................................  $ 27.20
American Oil Co....................................................  11.80
Barnes, Scott A......................................................  20.80
Barnes, Galen ..................................................... 5.90
Beals, H. P ................................................................... 11.80
Brown, Mrs. Bertha ........................................... 118.00
Bishop, H ilda ............................................................. 23.60
Burrill, Ralph ............................................................. 14.75
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Crocker & Nutter ................................................  20.65
Crocker, Alfred ................................................... 17.70
Chase, A. L ................................................. ............ 5.90
Davis, E rw in E ......................................................  29.25
Estes, Geo. W........................................................  17.70
Estes, Cora ..........................................................  49.70
Fox, Thos. C..........................................................  70.80
Furbush, P e r r y ....................................................  14.75
Folsom, Leroy R..................................................  11.80
Finlayson, Robert ..............................................  11.80
Gould, D. 1..............................................................  23.60
Holt, Sylvia ........................................................... 11.80
Hollister, Stella ..................................................  5.90
Hobart & Ingraham  ..........................................  11.80
Holt, A lb io n ........................................................... 5.90
Innman. H ir a m ....................................................  3.75
Kniffin, Millage ................................................... 17.70
Lancaster, Percy and M a rg a re t......................  1.48
Lancaster, Lemuel ............................................  5.90
Linn, Annie, Guardian ............ . ........................ 147.50
Munn, Merrill A....................................................  23.60
Naughler, Isaac ................................................... 8.85
McGee, Thos. F., Heirs ....................................  17.70
Pittsfield National Bank ..................................  14.75
Packard, Verde ..................................................... 35.40
Perkins, Mrs. Chelsea ....................................  41.30
Raymond, E lla ..................................................... 53.10
Redman, Samuel J ..............................................  47.20
Spaulding, Bert ..................................................  26.55
Stanhope, Melvin ........................................  20.65
Thompson, Ed. H ..................................................  1.18
Tripp, Lois H ........................................................  8.85
Tydol Gas Co.......................................................... 11.80
Wright, Chas. E .....................................................  4.42
White, Sadie ......................................................... 70.80
Walker, H erbert ................................................. 53.10
White, Ida ............................................................. 11.80
Non resident ................................................  $1,170.28
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Report of Hartland Public Library
TREASURER’S REPORT OF HARTLAND PUBLIC LIBRARY 
FEBRUARY 20, 1937
Receipts
Balance on hand Feb. 20, 1936 ........................  $ 85.71
Received from tow n during year ..................  275.00
Received from State .........................................  30.00
Received from ren ta l b o o k s ...........................  26.54
Received from Miss Nora W ey m o u th ............  2.00
Received from Mrs. Isabel Hagerm an for
book ................................................................. 1.50
Received from Outlook Club for meetings
held there .......................................... ’........  2.00
Received from Outlook Club for b o o k s ........  22.53
Received from dues and fees ........................ 6.74
Received from Dr. Moulton for wood ..........  6.00
Received dividend from Pittsfield Nat’l Bank 12.87
Total .................................... .......................... $470.89
Balance due from town ..................................... $50.00
Unavailable cash in Pittsfield N at’l Bank . .  12.87
Expenditures
L ibrarian’s salary ............................................... $260.00
Insurance ............................................................... 13.00
Library Association dues ................................. 2.00
Maine State Traveling L ibraries ..................  7.50
Supplies at A. R. Burton & Son ....................  3.55
Bertha Green for cleaning l i b r a r y ................  .75
Express on books ............................................... 2.00
Magazines! .............................................................  12.35
Carol Austin, for gravel ................................... 6.00
Shoveling gravel ................................................. .50
Wood ....................  28.75
Geo. Goodwin, labor ........................................... 8.90
Supplies, Mary S m ith ......................................... 6.24
Bool^s .....................................................................  70.30
Total ............................................................... $421.84
Balance on hand Feb. 20, 1937 $ 49.05
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BUILDING FUND
Balance on hand Feb. 20, 1936 ......................  $39.63
Expenditures
A. R. Burton & Son, for supplies ..................  $ 4.48
W. A. Deering, labor painting building . . . .  15.00
Perley Hanson, for fixing t o i l e t ....................  .50
J. M. Russell, for work on f u r n a c e ..............  3.57
G. M. Lancey, for curtains, gutters and labor 16.08
Total ..............................................................  $39.63
Respectfully submitted,
INA M. MOULTON, Treas.
REPORT OF HARTLAND FREE LIBRARY
No. State books in library March 1, 1936 ............................  640
No.. State booka added ............................................................... 4
No. fiction and non fiction March 1, 1936 ............................  6,182
No. fiction and non fiction added ..........................................  215
No. books discarded ................................................................... 50
Total number books in library ..............................................  6,347
Books delivered for home use ..............................................  18,249
Magazines ..................................................................................... 365
Total number books given ......................................................  225
At this time we wish to thank all friends and patrons who 
have so kindly remembered us with books and magazines the 
past year.
We are grateful to the members of the Outlook Club for books 
received from benefit whist party. Also to Mrs. Alice Gould, P o rt­
land, Me.; Mrs. Isabel Hagerman, Cricago; Miss Nora Wey­
mouth, Newark, N. J . ; Mr. Melvin Heald, Pittsfield, Me.; for 
books and money donated.
Respectfully submitted,
MARY COSTON, L ibrarian
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of H art- 
land:
I herewith subm it my annual report of the condition and 
progress of your schools.
There has been an increase in enrollm ent in the elem entary 
schools during the curren t year of th irty  pupils or better than 
a 15% increase over last school year. This has made a  serious 
problem for us and one tha t is likely to be increasingly trouble­
some. With renewed industrial activity it is safe to assume 
that there will be a steady increase in enrollm ent from year 
to year. Sooner or later, and if the same percentage of in­
crease continues for a year or two it will certainly be sooner, 
more room m ust be found to house our boys and girls. This 
applies to the Academy as well as to the elem entary grades as 
there has been a. considerable increase in enrollm ent in the 
secondary grades. The following table shows the enrollm ent 
by rooms for the present school year:
Sub-prim ary and I ..................................  61
II and III ..................................................... 37
IV and V ....................................................... 36
VI and VII ................................................... 46
VIII ............................................................... 23
F u ller’s Corner ......................................... 22
225
Academy .........................................................  130
Fortunately the rooms at the Prim ary School are  large and 
the children small. Otherwise it would have been impossible 
to have taken care of them all with the existing facilities. As 
it is, the Sub-primary and F irs t Grade with an enrollm ent of 
61 pupils has taxed th a t large room. This room has been seri­
ously overcrowded. In order to  meet the situation a t all the 
Sub-primary children have been dismissed at recess in both 
m orning and afternoon. That has still left a substantial number 
of children who come on school buses who have to be under the 
supervision of the teacher although her teaching tim e after re ­
cess is largely devoted to the F irs t Grade. Mrs. Steeves has
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done very well with a difficult situation and is to be commended 
for her willingness to make the best of it.
In general the textbooks are in good condition and for the 
most part up to date. New music texts and health readers have 
been added in some grades this year and there are always worn 
out books to be replaced.
The conveyance situation has been excellent this past year. 
At the beginning of the fall term  the Academy placed in service 
a modern school bus. Grade children on the Pittsfield road 
have been conveyed on this bus. The green bus has conveyed 
the children from North H artland and the orange bus has con­
veyed the W est H artland pupils. By this arrangem ent children 
have not had to leave their homes unduly early in the m orning 
and have been returned in good season at night. There has 
been no waiting at the school for long periods either night or 
morning. All Academy pupils on or adjacent to established con­
veyance routes in town have been conveyed free of charge, a 
service which has been well patronized and I tru s t appreciated 
by both pupils and parents. A high grade of conveyance service 
has been supplied at low cost to the town'.
The chassis of the new bus which went into service in  Jan ­
uary, 1936, was paid for out of 1935 funds. The body has been 
paid for during the curren t year. The total cost was $621 toward 
which the State Departm ent of Education made a contribution 
of $500 from the Special P roject Division of the Equalization 
Fund. The net cost to the town for the body was $121. The 
Academy bus was purchased out of their own funds entirely.
Repairs this year have been largely minor in nature except 
for the outside painting of the F u ller’s Corner building. New 
swings and seesaws were added a t each school and an outdoor 
basketball court provided for the Grades a t the Academy build­
ing.
The enrollm ent a t the Academy is the largest in history. The 
services of a t least a p art time teacher m ust be had another 
year providing this enrollm ent continues in order for the school 
to maintain its rating. I would ag a in ' suggest tha t the Eighth 
Grade be adm inistered with the Academy. Such an arrangem ent 
would make for flexibility and economy both in the use of the 
limited classroom space and in the distribution of teacher time. 
It would seem tha t with the excellent cooperation now exist­
ing between the Academy and the  Grade schools th a t th is might 
be brought about.
I tru st the time is not far distant when there will be a wider 
offering of courses for our young people a t the Academy. There
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are a t present two courses open to students, the Classical and 
the Civic. These prepare for college and also give a  general 
foundation in language, science, history and' mathem atics, the 
old traditional offerings with as much modernization as possible. 
These do not meet the  needs of a large m ajority of present day 
young people and should be supplemented by courses in busi­
ness, agriculture and home economics. Such courses would be 
of much value to the great m ajority of our students who for 
one reason or another are unable to attend schools beyond the 
Academy.
The new bill to equalize educational costs in Maine is now 
before the Legislature. I t provides th a t the State will pay 
one-half the cost of a minimum program. Had this bill been in 
operation during the past school year H artland would have re ­
ceived $4,779.00 from the State? instead of $1,654.15 which would 
havd made possible a substantial decrease in  the school appro­
priation and a consequent reduction of the local tax rate.
This bill is now before the Legislature and will be acted upon 
within the next month. If you are interested in a proposition 
which will mean so much to H artland may I urge you to  w rite 
or telephone or see personally Senators Cook and Friend and 
Representative Jew ett urging them to support the bill. If the 
people back home make their wishes known in no unm istakable 
m anner the bill will pass. Otherwise, the best we can hope for 
is some inadequate legislation which will not take care of the  
situation. By what right can one who does not do everything 
in his power to secure the passage of this bill complain about 
the costs of schools?
It is fitting th a t mention should be made of the passing of 
Frank L, Griffith long a member of the School Committee. Mr. 
Griffith from his long acquaintance with and knowledge of the 
school situation was a valuable member of your Committee and 
gave freely of his time' and advice. His uncontested re-election 
last March showed the appreciation of his fellow citizens for 
his faithful services to the community. Mr. Lloyd V. Cookson 
was apointed to fill Mr. Griffith’s place until town meeting.
The Committee and Superintendent make the following rec­
ommendations for school appropriations for the coming year:
Common schools ............................  $5,500.00
High school ....................................... 2,300.00
Repairs and in s u ra n c e ..................  400.00
Superintendence ............................. 400.00
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School physician ............................  100.00
School committee ..........................  50.00
T he continued cooperation of teachers, pupils, parents and 
school committee is gratefully  acknowledged.
Respectfully submitted,
WALTER J. RIDEOUT,
Superintendent of Schools
School Report
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COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Receipts
Balance, February, 1936 ....................................  $1,406.17
Appropriation ....................................................... 4,700.00
State school fund ................................................. 1,654.15
State equalization, bus b o d y ..............................  500.00
Tuition:
Palm yra ......................................................... 282.50
Pittsfield ............................................................... 93.00
St. Albans ..................................................... 99.00
Conveyance:
Palm yra . ; ................................ 108.00
H artland Academy A. A.................................... 39.20
William McLellan, balance on chassis ..  70.00
H artland Academy, teaching s e rv ic e ............  260.00
Sales ............................................................................. 37.20
Expenditures
Teachers .....................................................
Janitors .......................................................
Conveyance .................................................
Fuel ...............................................................
Supplies .......................................................
Books ...........................................................
$4,280.00
605.85
1,998.89
506.22
254.53
316.94
Balance unexpended
ITEMIZED EXPENDITURES
Teachers:
Evelyn F. Hogan ................................................. $ 620.00
Ada C. McCrillis ................................................... 692.00
$9,249.22
$7,962.43
$1,286.79 .
Mary A. Connelly ................................................  692.00
Ella B. Getchell ........................................  692.00
Nina F. Steeves ..................................................  692.00
Gertrude D a v is ................   620.00
Gertrude Thorne ..................  272.00
--------------- $4,280.00
Ja n ito rs :
A. B. Deering ....................................................... $576.50
, Emerson Pelkie, J r ..............................................  11.70
Elsie Ford ............................................................. 9.25
Gertrude Davis ....................................................  4.55
Phyllis Cool ......................................................... 3.85
--------------- $605.85
Conveyance:
William McLellan ..............................................  $612.00
A. R. Burton & Son ........................................... 31.42
H. E. R a n d le t t ........................... / ......................  93.79
Wilce Perkins ..................................   274.00
Bruce Hillm an ....................................................  83.00
Frank Blanchard ................................................  35.00
Central Chevrolet Co............................................ 5.46
Springfield Body Co.............................................. 621.00
F. L. Griffith ..................................   30.82
Maine Mutual Auto Ins. Co..............................  3.15
C. L. Harvey ......................................................... 3.00
A. E. B utters ..............    82.25
C. I. Currie ..................    14.00
Ray Gregoire ..............................   110.00
•--------------- $1,998.89
Fuel:
Rae Randlett ..................................................  $295.57
Harold E. Baird ..................................................  99.00
Lloyd Page ...........................................................  15.40
R. H. Gregoire ..................................................... 10.75
H. C. Baxter & Bro............................................ 52.50
Fred Cool ..............  33.00
$506.22
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Supplies:
Central Maine Power Co.................................... $ 21.85
A. R. Burton & Son ............................................. 9.02
W. J. Rideout .......................................................  8.83
Edward E. Babb & Co.......................................... 41.62
Gledhill Bros...................................................................... 20.37
H. E. Plimpton Co................................................  3.72
Pittsfield Advertiser ........................................... 4.54
R. B. Dunning Co................................................  7.50
National Editorial Association ......................  3.57
Maine Public Health A sso c ia tio n ..................  .63
C. B. Dolge Co........................................................  7.50
Howard & Brown ............................................... 8.55
L. M. Glover Co......................................................  8.95
Ray G re g o ire .........................................................  2.35
Holmerden Co........................................................  14.53
Beckley-Cardy Co..................................................  6.56
The P apercrafters ............................................... 10.91
Edward H. Quimby ............................................. 15.00
A. N. Palm er Co................................................... 11.16
Milton Bradley Co................................................  15.76
J. L. Ham m ett Co................................................. 31.61
-------------- $254.53
Books:
Lyons & Carnahan ............................................. $ 53.96
Ginn & Co............................................................... 148.42
Macmillan Co..........................................................  35.66
World Book Co......................................................  9.86
Co-ordinated Studies ......................................... 10.88
Cable Co................................................................... 1.25
L. J. Bullard Co......................................................  12.80
R. H. Hinkley Co..................................................  25.00
Row, Peterson Co..................................................  12.26
Allyn & Bacon ..................................................... 2.08
American Ed. Press ........................................... 4.77
------------------$316.94
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT 
Receipts
Appropriation .......................................................  $2,380.00
State equalization ............................................... 300.00
$2,680.00
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Expenditures
H artland Academy 2,680.00
REPAIRS AND INSURANCE 
Receipts
Balance, February, 1936 ..................................  $221.04
Appropriation ......................................................  400.00
--------- ------ $621.04
Expenditures
R epairs:
Irving B artlett ................................  $ 7.42
A. R. Burton & S o n ........................  15.83
H. E. Randlett ................................  12.68
W. H. Moore & Son ......................  51.10 .
J. A. Leadbetter ............................  3.50
L. M. Huff ........................................  2.00
F. L. Griffith ....................................  37.50
$185.62
Insurance:
G. M. Lancey ..................................  $120.00
F. L. Griffith ..................................  150.00
--------------- $270.00
--------------- $455.62
Balance unexpended $165.42
SUPERINTENDENCE ACCOUNT 
Receipts
Appropriation ......................................................  $400.00
Expenditures
W. J. Rideout 400.00
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE ACCOUNT 
Receipts
Appropriation $41.25
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Expenditures
Olney L. W i lb u r ................................................... $18.75
M errill A. Moore ............................................... 11.25
Estate of F. L. Griffith ....................................... 10.25
Lloyd V. C ookson ................................................. 1.00
------------------  $41.25
SCHOOL PHYSICIAN ACCOUNT 
Receipts
Appropriation ....................................................... $100.00
Expenditures
Dr. C. A. Moulton .............................................................. 100.00
PINE GROVE CEMETERY REPORT 
From February 3, 1935, to February 20, 1937
1935
Feb. 3—A. A. Marr rec. from R. E. Nutting $ 37.10 
Feb. 9—A. A. M arr rec. from Alton L ittle­
field ....................................................... 10.00
Total received by A. A. M arr . . . .  $ 47.10
Feb. 26—A. A. Marr paid to Alton Leadbetter .50
Mar. 15—A. A. Marr paid to R. C. Hamilton,
balance ................................................. $ 46.60
Mar. 25—R. C. Hamilton rec. from FERA
Vo. 1709L (gravel) ........................... 36.00
May 3—R. C. Hamilton rec. from Emma
Woodbridge. Lot 223 ........................  10.00
May 24—R. C. Hamilton, rec. from Town of
H artland (Forbus) ........................... 3.00
July 3—R. C. Hamilton rec. from Avary
Gregoire, Lot 154 ....................................  20.00
July 22—R. C. Hamilton rec. from Edna
Salley, Lot 230 ........................................  10.00
July  22—R. C. Hamlton rec. from Edgar
Sands, Lot A19 ......................................... 10.00
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Mar. 10—R. C. Ham ilton rec. from Maud 
Southards, Lot 226. (This lot was 
donated for services rendered by 
Frank Southards.) ..........................  0.00
Total receipts from February 3,
1935, to. Feb. 20, 1936 ..............  $135.60
Due Town of H artland  for care of Pine
Grove Cemetery ........................................... $ 11.00
Due Town of H artland for perpetual care of
lots ................................................................... 40.00
Due Town of H artland Feb. 20, 1936 . . .  $ 51.00
1936
Feb. 20—Cash on hand ....................................  $ 43.00
Feb. 20—Cash in checking account (F irst
National Bank) ..................................  92.60
Apr. 24—Rec. from Perley Emery, Lot A21 10.00
Apr. 24—Rec. from Roy Hall, Lot A 1 8 . 10.00
May 9—Rec. from Kenneth Austin, Lot C5 3.00
Aug. 28—Rec. from P. R. Briggs, Lot C 6 . .  3.00
Sept. 24—Rec. from Grace Webb, Lot 255 . .  20.00
Total cash Feb. 20, 1937 ................  $181.60
1937
Feb. 20—Due from Skowhegan Sav. Bank
tru st fund account ..........................  $ 83.58
Feb. 20—Due to Town of H artland, 1935 and
1936 ....................................................... $ 80.00
Feb. 20—Due to Town of H artland, 1935 and
1936 for perpetual care, 1935-1936 96.00
Total due Town of H artland Feb.
20, 1937 ........................................  $176.00
R. C. HAMILTON, Clerk
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Report of School Physician
To the Superintending School Committe of the Town of H art- 
land:
The following is my report of my examination of your* pupils 
for the school year 1936-37.
Whole number boys registered ..........  190
Whole number girls re g is te re d ............  156
Total ....................................................  346
Whole number boys ex am in ed ..............  183
Whole number girls ex am ined ..............  150
Total ....................................................  333
Number found with following defects:
Care of teeth and gums ..........................  7
Vision ..........................................................  24
Hearing ....................................................i 4
Teeth ............................................................  54
Tonsils ........................................................  65
Adenoids ......................................................  51
Skin ..............................................................  2
Weight ........................................................ 45
Pulse ............................................................ 22
General condition ....................................  14
Total ....................................................  288
Number reported for tre a tm e n t............  80
Number 100% pupils ..............................  151
Number who have had m u m p s..............  186
Number who have had m e a s le s ............  270
Number who have had scarlet fever ..  32
Number who have had chicken pox . . .  220
Number who have had whooping cough 271 
Number who have been vaccinated . . .  26
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Physical ranks per school:
F uller’s Corner .......................................  98.
Sub-Primary and Grade I ...................... 98.9
Grades II and III .................................... 99.1
Grades IV and V ...................................... 98.2
Grades VI and VII .................................  95.7
Grade VIII .................................................  96.3
Academy .....................................................  97.7
Town average .......................... 97.7
Respectfully submitted,
0. A. MOULTON,
School Physician
Feb. 20, 1937.
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Town Clerk's Report
BIRTHS
1935
June 1—Virginia Mae to Mr. and Mrs. Henry W inchester.
Oct. 21—Ada Mae to Mr. and Mrs. Clair Lewis.
1936
Mar. 2—Robert Burton to Mr. and Mrs. Howard Lyle Manson. 
Mar. 5—Derwood Lyle to Mr. and Mrs. Linwood Fred H art. 
Apr. 15—Peter Paul to Mr. and Mrs. Peter Paul Vicnaire.
May 22—Ervin Edward tO' Mr. and Mrs. Guy W. Soule.
June 5—'Wayne Edward to Mr. and Mrs. John Weeks.
May 29—Louise Edna to Mr. and Mrs. Harrison A. Grant.
June 9—Leland Ernest to Mr. and Mrs. Carlton Deering.
July 30—Merton Elmer to Mr. and Mrs. Elmer Leroy Stanhope. 
Aug. 8—Thelford Ramon to Mr. and Mrs. Ramon Debs Swan. 
Aug. 13—Ida Mabel to Mr. and Mrs. Jesse E. Burdin.
Aug. 13—Ina Myrtle to Mr. and Mrs. Jesse E. Burdin.
Aug. 16—Wendal Harold to Mr. and' Mrs. Harold E rnest Nason. 
Ju ly  5—Marlene Muriel to Mr. and Mrs. Leon Hart.
Aug. 18—Shirley Ann to Mr. and Mrs. Leopold Gifford.
Aug. 19—Carolyn Joyce to Mr. a.nd Mrs. Wm. 0. Brawn.
Sept. 10—Clair Howard to Mr. and Mrs. Clair Lewis.
Sept. 22—Patricia Lillian to Mr. and Mrs. Wiliam Goodspeed 
Foster.
Sept. 26—W alter Lyle to Mr. and Mrs. Everett Lewis Smith. 
Oct. 4—Otto Russell to^  Mr. and Mrs. Clyde Knowles.
Obt. 15—Babara, Joan to Mr. and Mrs. Benjamin Oliver Foster. 
Oct. 16—Edith Clara to Mr. and Mrs. Ivan Linwood Southard. 
Oct 26—Mary Elizabeth to Mr. and Mrs. Arthur Bowman.
Oct. 27—Kenneth E rnest to Mr. and Mrs. Ralph Raymond Rich­
ards.
Sept. 29—H erbert Raymond to Mr. and Mrs. Fred Jones.
Nov. 7—David Leroy to Mr. and Mrs. Henry Vance.
Dec. 3—Robert Thomas to Mr. and Mrs. Robert Thomas O’Reilly. 
Dec. 8—Elwin Leland, Jr., to Mr. and Mrs. Elwyn Leland 
Austin.
Dec. 18—Richard Clayton to Mr. and Mrs. Charles W allace 
Corson.
1937
Feb. 23—Baby to Mr„ and; Mts. Seaman Harding dow ry .
1936 MARRIAGES
Feb. 19—Howard L. Manson to Maxine E. Cook by Milo G. 
Fclsom.
Mar. 8—Maurice E. Morgan to Bernice M. Harding by Milo G. 
Folsom.
Apr. 22—Lyndon P ra tt to Gertrude Gallagher by Vincent C. 
Goforth.
June 20—E rnest J. Duncan to Grace A. Ray by Royal Brown. 
Sept. 8—George A. Moore to Ardis E. Lancey by Milo G. Folsom. 
Oct. 4—Hubert M. Hubbard to  Arbona E. Foss by E. H. Stever. 
Oct. 17—Philip D. Rice to Eloenor M. P arker by Charles H. 
Johonnett.
Oct. 17—Lloyd F. Hubbard to Ardis H. Hubbard by Ashley A. 
Smith.
Oct. 5—Blaine L. Fowler to Doris M. Bradbury by Roy S. 
Graffam.
1937
Feb. 19—Francis M. Thomas to Ruth A. Ham by Milo G. Folsom.
1936 DEATHS
Mar. 1—Alfred Rowell, age 73 years.
Mar. 28—Evelyn Eva Perkins, age 5 years.
Apr. 21—Almon A. Elliott, age 72 years.
May 3—F rank P. Lander, age 84 years.
May 15—W alter H. Hubbard, age 65 yeaTs.
May 31—Melvin Dare, age 42 years.
Aug. 11—Frank H. Whitten, age 76 years.
Aug. 19—Henry S. Steeves, age 70 years.
Aug. 27—Baby Briggs, no years.
Sept. 8—Ida M. Burdin, 25 days.
Sept. 20—Charles Henry Webb, age 72 years.
Nov. 1—J. Blair Thibodeau, age 43 years.
Nov. 23—Harold. C. Small, age 14 years.
Dec. 28—Emma M. Henderson, age 73 years.
1937
Jan. 5—George W ilbur, age 70 years.
Jan. 19—Maud M. Bryant, age 27 years.
Jan. 22—F rank  L. Griffith, age 59 years.
Feb. 2—'Will E. Richards, age 56 years.
Feb. 17—Eva Nason, age 32 years.
Feb. 23—Baby Clowry, no years.
CARL RANDLETT, Town Clerk
Report of Audit 
TOWN OF HARTLAND, MAINE
FROM
STATE OF MAINE 
DEPARTMENT OF AUDIT
FOR THE FISCAL
Year Ending February 20, 1937
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Augusta, Maine, March 6, 1937
To the Inhabitants of H artland, Maine:
This is to certify tha t we have audited the accounts of your 
town, as kept by the town officers, and the enclosed statem ents 
and reports, prepared from your town records, are correct to 
the best of our knowledge and belief.
Enclosed please find reports of your Town T reasurer and Tax 
Collector, a Comparative F inancial Statement for two years, 
a Reconciliation of the T reasurer's Cash, a Summary of Over­
draft and Unexpended Balances, a Schedule of In terest Bearing 
Orders held against the Town, a Schedule of Cemetery T rust 
Funds, and a Schedule of Unpaid Bills as of February 20, 1937.
W ithout doubt the outstanding criticism to be made is the 
fact th a t for the past two years there have been uncollected 
taxes am ounting to over $5,000.00 each year. W herein the entire 
Tax Commitment is approxim ately $30,000.00 the uncollected 
tax at the end of each year is considerably large. If this con­
dition continues to exist the financial standing of your Town 
is very apt to suffer. I t  is our opinion th a t Ithis situation be 
given serious thought and remedies provided for a t your Town 
Meeting.
During this audit it was discovered: th a t since the year 1850 
the M inisterial and School Fund of H artland has been omitted 
from the Liabilities of the Town. This fund amounts to $1,028.23. 
Enclosed in this report is a copy of the report of i ts  Trustees 
in 1850 and as this fund is a perm anent Liability to a town we 
have included it in this year’s report.
May we take this opportunity to express our appreciation 
for the many courtesies extended us during the audit of your 
Town Records.
Respectfully submitted,
STATE DEPARTMENT OF AUDIT
By GARLAND C. LEWIS.
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TOWN OF HART LAND
COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT
Assets February February
20, 1936 20, 1937
Cash . ......................................................................  $ 378.56 $ 2,057.03
Impounded cash ..................................................  5,711.73 5,711.73
1933 t a x e s ..............................................................  194.04 124.90
1934 taxes ..............................................................  600.24 145.32
1935 taxes ..............................................................  5,509.38 730.49
1936 taxes ..............................................................  5,560.44
Frank Withee, Sr. (personal note) ............  509.91
Tax deeds and liens ..........................................  786.97 1,502.09
Individual poor accounts ................................  309.56
Accounts receivable—1935 (State) ..............  2,972.24 1,075.90
Accounts receivable—1935 (other towns) ..  1,293.50 999.10
H artland W ater Company ................................  4.25 4.25
Harold Emery ......................................................  4.00 4.00
Sewer assessm ents ............................................  280.00 280.00
Cemetery tru s t funds—invested ................ 1,600.00 1,683.50
Soldiers’ pensions ..............................................  48.00
Pine Grove Cemetery—interest (1935) ........  51.00 51.00
Pine Grove Cemetery—interest (1936) ........  125.00
State aid highway ..............................................  174.58
W.P.A.—D a m ........................................................  948.12
W.P.A.—Bridge ..................................................  2,267.25
Accounts receivable, 1936— (State poor) . . .  1,514.12
Accounts receivable, 1936—(other Towns’
poor) ..............................................................  930.96
Total A s s e ts ...... ...........................................  $19,698.47 $26,399.69
Net Town debt ....................................................  39,216.07 38,883.11
Totals ......................................................  $58,914.54 $65,282.80
Liabilities
In terest bearing orders ....................................  $24,675.00 $25,100.00
School building bonds ......................................  26,000.00 24,000.00
Cemetery tru st fund—Reserve ......................  1,650.00 1,783.50
Accounts payable ..............................................  1,566.68
Notes payable ......................................................  3,000.00 7,000.00
State tax—1935 ....................................................  1,600.00
State tax—1936 ..................................................  3,276.35
M inisterial and school fund .........................  1,028.23
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State aid highway ..............................................  288.00
Unexpended balances:
Common schools .............. '.................................  1,512.27 1,394.39
School repairs and insurance ........................  189.27 133.65
Total l ia b il i t ie s ............................................  $58,914.54 $65,282.80
SUMMARY OF ACCOUNTS
Over- Un- 
drafts expended
Excise tax ............................................................  $ $1,161.34
Town officers’ s a la r ie s .....................................   292.25
Other town charges ..........................................  126.36
Abatements and discount ................................. 581.80
Town buildings m aintenance ..........................  140.57
Fire d e p a r tm e n t.......... .......................   180.50
H ydrant ren ta l ....................................................  250.00
Street lights ........................................................  64.00
Fire alarm  ............................................................. 8.50
Roads and bridges and cutting bushes . . . .  352.96
Snow removal—Sanding ..................................  37.22
State aid highway ...............................................  53.28
Third class m aintenance ................................  2.45
50-50 h ig h w a y ......................................................  1.50
State highway patrol ........................................  71.70
W.P.A. P roject—Commercial street, flood
repairs ..........................................................  51.24
Support of poor ..................................................  1,271.48
Soldiers’ pensions ..............................................  48.00
H artland free library ......................................  87.90
Pine Grove Cemetery ........................................  .80
Corson Corner cemetery fence ....................  14.32
In terest on town debt ......................................  90.25
Overlay ................................................................... 633.05
Dog licenses ........................................................  76.00
Totals .......... .................................................. $2,787.57 $2,809.90
Net unexpended balance transferred  to
net town d e b t ......................................  22.33
$2,809.90 $2,809.90
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REPORT OP TREASURER
Cash balance, February 20, 1936 ....................  $ 378.56
Receipts
1933 taxes ............................................................. $ 8;74
1934 t a x e s ............................................................... 394.59
1935 taxes ............................................................. 2,159.99
1936 t a x e s ............................................................... 27,084.05
Excise tax ............................................................. 1,171.80
Tax deeds and liens ..........................................  228.43
Accounts receivable—1935 (State) ..............  1,554.43
Accounts receivable—1935 (other towns) . 294.40
In terest bearing orders ................................... 2,500.00
Cemetery tru s t funds ........................................  50.00
Other town charges ..........................................  62.04
Street lights ......................................................... 2.00
State aid highway ............................................... 940.11
50-50 highway fund ..........................................  50.00
W.P.A. bridge account ....................................  62.41
Support of poor ................................................... 246.70
Poor of other towns ..........................................  662.83
State poor ............................................................. 1,966.32
Common schools ................................................  1,490.40
High school tuition ............................................  300.00
H artland Free Library ....................................  30.00
In terest on town debt ......................................  28.09
Tem porary loans ................................................  7,000.00
Total receipts .............................................. ..................... $48,287.33
Total available ..................................................... $48,665.89
Selectmen’s w arran ts ........................................  46,608.86
Cash balance February 20, 1937 ............ ....................  $ 2,057.03
RECONCILIATION OF TREASURER’S CASH
Bank statem ent, February 17, 1937 ..............  $ 782.19
Less outstanding checks ..................................  368.61
Check book balance, February 17, 1937 . . . .  $ 413.58
Deposits .......... ..................................................... 1,560.67
$1,974.25
Checks drawn ....................................................... 639.91
Check book balance, February 20, 1937 ----  $1,334.34
Check book balance 
Impounded checks 
Cash on hand ........
$1,334.34
46.20
676.49
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Proof of balance
INTEREST BEARING ORDERS 
February 20, 1937
Number Name Amount
13 Mrs. W. A. Deering ..................................  $ 600.00
90 Edith Pushor .............................................  500.00
98 Mr. W. A. Deering .....................................  200.00
105 Mr. and Mrs. C. M. W illiams .................  500.00
109 Nancy Mahoney .........................................  1,400.00
114 Nancy Mahoney .........................................  500.00
132 Nancy Mahoney .........................................  2,000.00
136 W. R. Magoon ...........................................  6,000.00
140 W. R. Magoon ........................................... 2,000.00
141 W. R. Magoon ........................................... 2,000.00
146 Winnie Whitney ......................................... 1,000.00
147 Mr. and Mrs. W. A. D e e r in g ..................  200.00
149 Della M artin ..............................................  1,000.00
150 H artland Academy ..................................  1,000.00
152 Mrs. Mae King ........................................... 500.00
153 Carl Randlett ............................................. 2,000.00
158 G. M. Lancey ............................................. 1,000.00
159 E sther E. Briggs ......................................  2,200.00
160 Edith Pushor ............................................. 500.00
Total
ACCOUNTS PAYABLE 
February  20, 1937
....................................... $ 125.00
......................................  64.00
..................    50.00
....................................... 75.00
......................................  50.00
350.00
D. E. Connelly
M. L. Ford . .  
Carl Randlett 
A. A. M arr . . .
N. A. Bowley 
H. H. W hitney
$2,057.03
$25,100.00
Town officers’ salary $ 714.00
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Horace Hayden ................................................... $ 13.50
M errill Munn ....................................................... 6.00
A. A. M arr .................................... ....................... 3.30
Roads and bridges ..................................... $ 22.80
Horace Hayden ................................................... $ 19.45
Rae Randlett ....................................................... 75.00
Snow removal ..............................................  $ 94.45
Hiram  Inman ....................................................... $ 77.01
C. E. Mower ......................................................... 8.40
Fred Cool ............................................................... 1.50
R. H. Gregoire ....................................   3.50
W. P. A. projects ....................................... $ 90.41
Secretary of State (excise ta x ) ......................  $ 12.38
Milo G. Folsom ................................................... $ .50
R. H. Gregoire ..................................................... 1.75
D. E. Connelly ....................................................  21.00
A. A. Marr ............................................................  22.58
Other town charges ................................... $ 45.83
F irs t National Bank ..........................................  $ 37.50
G. M. Lancey ..................................................... 20.00
H artland Academy ............................................  20.00
In terest payable ........................................  $ 77.50
Geo. R. Desjardine ............................................. $ 20.00
Scott-Webb Hospital .........................................  70.00
A. R. Cheney ....................................................... 3.68
C. W. Church ....................................................... 5.00
Mrs. E. M. Robbins ........................................... 41.00
Mrs. Annie Fish ....................   24.00
Support of poor of H artland ..................  $ 163.68
Geo. Woodman, Dover-Foxcroft ....................  $ 4.65
R. H. Gregoire, Lincoln ....................................  2.75
Support of poor of other towns ...................  $ 7.40
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Olney W ilbur ......................................................  $ 18.75
M errill A. Moor ..................................................  11.25
Estate of F. L. Griffith ......................................  10.25
Lloyd V. Cookson ............................................. 1.00
School committee ......................................  § 41.25
Dr. C. A. Moulton (school physician) ........  100.00
A. A. Marr (tax liens cost) ............................  21.75
H artland Hall Association (rent) ................  125.00
School w arrant, 1936 ........................................  50.23
$1,566.68
Estimated unpaid bills ......................................  3,000.00
Total ..............................................................  $4,566.68
MINISTERIAL AND SCHOOL FUND 
March 4, 1850
Town W arrant Article No. 10
To see if the Town will vote to accept the report of the T rus­
tees of the Ministerial & School Fund.
Tenth voted—To except of their report, the following is a true 
copy, P ursuant to the requirem ents of the Statute of Maine we 
the undersigned trustees of the Ministerial and School fund of 
the town of H artland do hereby report the standing of said fund 
as on the fourth day of March, 1850, said fund consisting of a 
town order against the town of H artland dated February 25, 1847 
for the sum of one thousand twenty-eight dollars tw enty-three 
cents. We have received the in terest on said order for 1849 and 
distributed the same amongst the several school districts in 
Hartland.
The above being the standing of said fund up to this date all 
of which is respectfully submitted, March 1, 1850.
THOMAS FULLER 
JOSEPH P. ROBERTS 
RICHARD GOWEN
Trustees
A true copy attest: JAMES FULLER, Town Clerk.
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CEMETERY TRUST FUNDS
Original Unexpended Balance
Name Fund In terest Feb. 20, ’37
Archibald Lime .................... . . . .  $100.00 $ 5.33 $105.33
F. D. Wood-bridge ................ ___ 100.00 3.57 103.57
Henry C. Fuller .................... . . . .  100.00 5.33 105.33
E tta Barnes ............................ ___ 100.00 5.33 105.33
Emma Stedman Huff .......... ___ 100.00 5.33 105.33
Louisa T. Webber ................ 100.00 5.33 105.33
Wm. & Lydia G. Soule ---- ___ 100.00 5.33 105.33
Blanche R. Thomas .............. 100.00 5.33 105.33
H. L. Smith ............................ ___ 100.00 5.32 105.32
Goodspeed Fund .................... 300.00 16.05 316.05
Orlando Brooks .................... ___ 100.00 5.30 105.30
Frederick A. Hinton ............ ___ 200.00 10.70 210.70
Rebecca Larabee .................. 100.00 5.33 105.33
$1,600.00 $83.58 $1,683.58
Esther Ella Briggs $100.00 Not invested (In town treasury)

Preserve This Report
A sufficient number of these reports have been 
printed to furnish every interested citizen with 
a copy. An effort has been made to get them 
into the hands of the voters in advance. It should 
be borne in mind that if copies are left at home 
there may not be a sufficient number at the hall 
to go around on town meeting day. This year or 
any year it is desirable for you to have a copy of 
the annual report as soon as issued. It is also 
important for you to preserve it and bring it 
with you town meeting day morning.
Dinner will be served in the basement of Opera House 
at 12 o’clock by the Ladies’ Aid of 
the Methodist Chnrch at 
25c per plate
SUMMARY OF ACCOUNTS AND COMPARATIVE BALANCE SHEETS
T i t l e  o f  A c c o u n t  
Treasurer’ s  R econciliation
Opening; Cash
Entry—Dr, Received
T a x  J o u r n a l
C o m m it m 't  D e b it *
Warrants Total
or Order* Debits
O p en in g  C ash  E n t r y —Cr. by Treas.
Appro- Cash
priation Credit*
•J o u rn a l T o t a l
C r e d it *  C r e d it *
Su m m a r y  o f  A c c t s . 
D e b it  c r e d i t
O 'e r d r 'w n  U nexp'ded
H a l- S h e e t a t  C lo s e  
A s s e t s  L in b l l lt ie s  
D r . C r .
Cash ......................................................................... ..
Im pounded cash ....................................................
Selectm en’s R econcilia tion
1933 taxes .................................................................
1934 taxes ................... . .................*.......................
1935 taxes ........................................................
1936 taxes ................................................................
1936 excise tax ............................ * .......................
F rank W Ithee, Sr.— personal n o t e .................
Tax deeds and liens ...........................................
Individual poor notes .........................................
A ccoun ts receivable 1935 (State p oor) . . . .  
A ccounts receivable 1935 (other town poor)
Hartland W ater Co.................................................
H arold E m ery ........................................................
Sewer assessm ents .............................................
Interest bearing orders ....................................
School building bonds .........................................
Cem etery trust funds— invested ...................
Cem etery trust funds— reserve .....................
A ccoun ts payable— 1937 .....................................
Net tow n debt ........................................................
T ow n officers ’ salaries ......................................
Other tow n charges .............................................
Rent o f  tow n hall .................................................
Abatem ent and d is c o u n t .....................................
T ow n buildings m aintenance ..........................
F ire  departm ent ........................................... • • ■ -
Salary o f fire ch ie f ........................................... ..
Hydrant rental ......................................................
Hartland W ater Co.— tax and hydrant rent­
al settlem ent ........................ .................- - • •
Street lights and fire alarm  ............................
Fire alarm  ..............................................................
Roads and bridges and cutting bushes . . . .
Snow rem oval and sanding ............................
State aid h ighw ay ........................................... . •
Third class m aintenance ..................................
50-50 highway ........................................................
State highway patrol .........................................
W PA  project— Com m ercial St.f flood repairs
W PA project-—dam .............................................
W PA  pro ject— bridge .........................................
Support o f p o o r ......................................................
P oor o f  other t o w n s .............................................
State poor .......................................................... ..
Soldiers’ pensions ...............................................
Comm on schools ...................................................
School repairs and in s u r a n c e ............... . . . . .
Superintendent’s salary ....................................
School physician ..................................................
Salary superintending school com m ittee . .
High school tuition .............................................
H artland Free L ib r a r y ............. .........................
M em orial Day ................. ......................................
P ine Grove Cemetery interest— 1935 ...........
Pine G rove Cem etery interest—1936 ...........
Corson Corner Cem etery fence ......................
Interest on town debt .........................................
Interest on school building b o n d s .................
Reduction in school build ing bonds .............
Tem porary loans .................................................
State tax— 1935 ....................................... .............
State tax— 1936 ......................................................
County tax— 1936 ..................................................
Overlay ........................................................ ............
D og licenses ......................................... ..
Ministerial and school fund ............................
